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P R O Y E C T O S 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa, el Consejo de Ministros ce-
lebrado anoche, se ocupó de los asun-
tos sigruientes: 
Proyecto de Ley sobre tributación 
especial de alcclioles, impuesto sobre 
fabricación de azúcares, renovación 
de los tratados de comercio, proyecto 
Be Ley reformando las relaciones del 
Banco y el Tesoro y las reformas de 
Guerra, entre las cuales figura la ins-
trucción militar obligatoria. 
UN A C C I D E N T E 
Además de lo manifestado en la no-
ta oficiosa, por información particu-
lar se sabe que en el Consejo de Minis-
tros ha surgido una dificultad para la 
jresentación del proyecto de Ley de 
Asociación. _ 
Esta dificultad apenas si le dan im-
portancia, unos, y otros en cambio la 
consideran cemo una cuestión de tras-
cendencia, 
INDULTO 
La "Gaceta" de hoy publica un am-
jlio indulto concedido á la prensa, á 
os obreros huelguistas y á cuantos 
mbiesen cometido delitos políticos 
con motivo de las elecciones. 
E n este indulto no están compren-
Bidos los ataques á la nacionalidad, al 
•jército y á la armada. 
neficio de mis hijos, la posición que 
tenía antes de la guerra de la indepen-
dencia. Ruégole que lo haga Vd. cons-
tar así en el DIARIO D E L A .MA-
R I N A . " 
E l que se expresaba con esa deci-
sión nh es de creer que haĵ a aprove-
chado la primera oportunidad para 
volver á la vida pública. 
i C T D A L I M D E S 
El cable nos anunció ayer una con-
ferencia contra la anexión, que se ce-
lebrará próximamente en Nueva York 
y á la cual será invitado el Sr. Estra-
da Palma. 
Entre los cubanos, dice el cable, 
ftie concurrirán á la referida confe-
Kncia, se cita á los señores Méndez 
Capote, O'Farrill, Zaldo y Cárdenas. 
Esto último no lo creemos, porque aún 
,110 hace quince 'días qeu el Sr. Méndez 
Capote decía en Nueva York al Direc-
|*or de este periódico: " Y o no haré 
toas política; dedicaré el tiempo que 
toe queda de vida á reconstruir, en be-
Yaya, ya sacó L a Discusión el 
Cristo de la patriotería. 
Estamos habilitados, dice. Aquí no 
hay Cuba, ni patria, ni mayoría, ni 
pueblo, ni sentimiento cubano, ni na-
da. Aquí lo que hay y lo que debe ha-
ber es un completo silencio, un perpé-
tuo sometimiento al_ que manda, con 
tal de que vayan muy bien los cuba-
nos ricos anexionistas y los extranje-
ros que representan la riqueza, la pro-
ducción, la industria y la .banca. 
Sépanlo los cubanos en general, los 
partidos políticos, los veteranos, los 
revolucionarios, los negros y los blan-
cos. Todo se hará á la medida y al de-
seo del DIARIO D E L A MARINA y 
de los extranjeros que aquí residen, 
que son, en unión de algunos cubanos 
de alma esclava, los únicos 'diírnos de 
que se les sirva y atienda. 
No es verdad, pero si lo fuera, si 
todo se hiciese á la medida y al deseo 
del D I A R I O D E L A MARINA, dé los 
extranjeros que aquí residen y de al-
gunos cubanos de alma esclava (lo 
cual ya sabemos que quiere decir de 
posición independiente) por mal que 
resultase, nunca sería peor que lo que 
ocurrió cuando todo se hizo á la me-
dida y al deseo de L a Discus ión . . . y 
de un sastre de la calle del Obispo! 
Y no anhondamos más porque para 
reclamo basta por hoy. Si el colega 
quiere entrar por una ventana en la 
nueva situación, encaramándose so-
bre nuestros hombros, dígalo con fran-
queza que aquí estamos siempre dis-
puestos á sacar de apuros á los com-
pañeros. 
Y conste que para nosotros no hay 
extranjeros ni cubanos perniciosos. 
E l Partido Liberal discurre sobre el 
nuevo partido y entre otras cosas dice 
lo siguiente: 
Pero si no hemos visto con sorpresa 
el inicio del Partido Republicano, de-
bemos confesar que con verdadero 
gusto hemos leído el Manifiesto y las 
bases que en " L a Lucha" del viérnes 
último se publicaron, firma'dos por los 
iniciadores de aquélla agrupación. Se 
nos figura que ese notable documento, 
por la elevación de ideas que lo inspi-
ra, por su tono mesurado y digno, y 
por su noble reconocimiento de las 
faltas cometidas por el Partido Mo-
derado, al que pertenecían los firman-
tes, es un gran paso en la obra de la 
pacificación completa del país, y un 
fundado motivo de confianza en la 
aproximación (Sel momento propicio 
para la restitución de la normalidad 
constitucional en Cuba, •mediante las 
nuevas elscciones que deben suplir á 
las que ileiialmenta se frasuarou en 
1905. 
Este es un buen síntoma. Continúe 
por ese camino el partido liberal, no 
persiga nunca á muerte á sus adver-
sarios políticos, no los declare jamás 
perturbadores, anarquistas é incendia-
rios y cada día serán menores las ga-
rantías que reclame el elemento pro-
Uuctor. 
Por ese camino y no por el de los 
exclusivismos y de las soberbias ri-
diculas, se va á la mayor cantidad de 
independencia y de libertad, bien en-
tendidas. 
E l Havana Post cree que con sólo 
declarar el cargo honorífico, bastaría 
para que se remediaran los defectos 
que ofrecen los Consejos Provinciales. 
No estamos de acuerdo: lo honorífi-
co suele costar más caro que lo retri-
buido. 
Lo mejor sería suprimirlos. 
J Í I L I f i n 
A p e s a r de los c i c l o n e s , l l e g ó 
u n o de los n u m e r o s o s c a r g a -
m e n t o s que J u a n M e r c a d a l , e n 
sus v i a j e s p o r E u r o p a e n v í a 
p a r a s u s casas X a G r a n a d a l 
O b i s p o y C u b a y C a s a M e r c a -
d a l de S a n K a í a e l . 
n i i W B i 
M . de Tsic'hír'sky, miiniistro de Asun-
tos Extranjeros de G'uiillermo I I , ha 
comenzado Ja, campaña pollítica á él 
enconDendadla die restableicer las bue-
mas relaciones, exisitentes hasta hace 
poco, entre I ta l ia y Austria. 
Con ta l motivo, la prensa itaiLian-a 
se queja d'e la difíeitl GÓbunicdÓQ de "Vi-c-
tor-Manuiel, (á quáten OuiTlermo I I po-
ne en el grave comp rom feo de escojer 
entre la amistaid die Aíemania y La de 
Inglaterra. 
L a isiituación id'el monarca italiano 
es verdiadenameiute un tanto ecanpro-
metidla. Deselle que I ta l ia diemostró 
cierta f-nialdiaid1 hacia los lazos que la 
unen á lia Triple Alianza, AJemania 
no» eesa de hostilizarilia usan dio para 
ello á su antojo de la incondickoml 
amietad' del Anistriia. 
E l Kaisier alemán, según decllara-
ción de un alto fimcicniaráo de su sro-
bierno, trata por tod'os los medios po-
sibles de 'allanar las diiMeuil'tades sur-
gidas «entre Austria é Itailia; pero caso 
de no 'ccn.sv.'guir sus propósitos y d'e 
que ambas nacionies marcharan abier-
tamente! á la guerra, Guillermo se 
pemdría al ledo db Franiciisco José. 
Según esta declaración, el goibierno 
de Berlín pone virtiMl!mente á Italia 
en la d1! •••y'pr.í i vu die centinuar fiel á la 
Triple Ali'anwa ó versee ataicada por las 
etnas dios naciomes "amiga s. 
Hteta el presente, las •reCa'cion'.es 
Italio-au.t'triacas han s.:do corteses, al 
mines en la 'aipariencia; pero á nadiie 
; 6 ha engañado con esos procedimien-
tos correietcs y cenemcni'csos de la 
polít ica 'tasados desde époica remotísi-
ma. De aquí que si ambos gobiernos 
han podido siortear ihlábilmente les ro-
zamientos habidos, «IH cambio la pren-
sa y el pueblo de ambas naeiones no 
han sabidlo ó no han querido disiimu-
lar sus seintiraientos hostiles y no per-
donan cicasión en "que puicdian dem'os-
t r a r e l edio que sienten por una 'alian-
za política que les impuso más las cir-
cunstamsiias quie su verdadlero mentir.' 
Adiaimús, en ItalÜia se C'onsidei'a •co-
mo un acto de proifiuado desprecio (por 
paite 'de E:|a,nicii>.co José, el hecho de 
no haber devuelto febe á Victor Ma-
mnel ia yasátia quie Hu-nberto le hizo en 
Viena; y eemo en Austria por ctra 
parte me hu exagerado notablemente 
la teoría d>3 la I ta l ia irredenta, sin du-
da (fiara juubüi'oar »ja pers'ecamión con-
tra les sú'bditcs italianos, die aquí la 
serie die htechos violentes, die ataquéis 
poir medio de 'la pnenya y ¡die las múl-
tiip'les maniifestaci'cimss 'que han dieter-
mimado la actuail teaóéesáivia tirantez en-
tre las relacicnes diiplomiáticas de Vde-
n'a y Roma. 
Quizás oía habilidad dOplcmática diel 
QuiriiGia'l consiga conjuirar >la tormenta 
que sc'bre sí se avecina; pero tam-
bién es muy pro'bablie que estos hechos 
deí'arrollen más y más la ant ipat ía 
que .alJií se siente por la Triple Aüanza 
y detcinm'ine en I tal ia un movimiiento 
franco y deieisivo de aproximación ha-
cia Francia é Inglaterra. 
S r l * á«)t$ en digmo epílogo de . la 
políti'ea die aimeiaiazas sustentada por 
Alemania di^unte ia ú l t ima décadta. 
Telekino 
" E l Gnardlfin". no es el Guardiftn del 
convento, ni la compañía nnOníma de ese 
nombre, lo que mfl« priva hoy entre non-
otrosí, sino el carador de "KI Gnardián," el 
tabaco mi l . .electo que (te fuma después de la 
comida y que elaboran en la fábrica " L a 
F lor de A. l->rn«ndez," Xeptuno 170 y 172, 
los in te l i í í cntes "R. Fernftndez. y Comp." 
POR EL MUNDO 
T U N E L BAJO E L CANAL D E L A 
MANCHA 
Al fin se trata de presentar el proyec-
to á la Cámara de los Comunes.— 
E l autor del túnel del Simplón hará 
el estudio.—Los ingleses podrán vo-
lar el túnel, en caso de peligro. 
Telegramas de Londres anuncian que 
en Noviembre presentará el Gobierno 
á la Cámara ele ios Comunes un pro-
yecto de ley para la construcción del 
túnel submarino del Canal de la Man-
cha. 
E l célebre ingeniero Donglas Fox, 
autor del túnel del Siplón, ha recibido 
el encargo ele seguir en París negocia-
ciones para preparar la construcción 
del proyectado túnel á través elel Ca-
nal de la Mancha. 
También habrá de estudiar el pro-
yecto de bilí sobre la construcción, 
que ha de ser presentaelo á la Cámara 
de los Comunes. 
fuese aprobada la proposición 
por el Palamento inglés, podrán co-
menzar los trabajos inmodiatamente. 
La entrada inglesa del túnel será 
abierta en las cercanías de Dover 
(Douvres), y será custodiada por nu-
merosa guarnición. 
E l Gobierno británico sería autori-
zaelo por la ley para volar la entrada 
del túnel ó inunelar éste en caso ele 
peligro nacional. 
Hay que advertir, á este propósito, 
que el proyecto no ha encontrado nun-
ca oposición en Francia. 
E n cambio en Inglaterra suscitó, 
durante los años de 1883 yl884, gran 
movimiento de hostilidad. 
Hoy, y como resultado de la entente 
cordiale, esas prevenciones de los in-
gleses no tienen razón ele ser, y sólo 
tienden á procurar ambos países, inte-
resados en el proyecto, el desarrollo 
ele las comunicaciones franco inglesas 
mediante el referido túnel. 
Calcúlase qfte éste tendrá désele el 
principio una clientela de un mille'm 
•de viajeros por año, lo cual, unido al 
servicio de mensajerías y á los trans-
portes, aseguraría el éxito financiero 
elel negocio. 
Por el túnel podrán pasar diaria-
mente de 20 á ^0 trenes de viajeros, y 
de 30 á 40 trenes de mercancías. 
L A GrERMANIZACION D E L A 
POLONIA PRUSIANA 
E l "Berliner Tageblatt" da cuenta 
del congreso celebrado recientemente 
en Marienburgo por la Liga de los 
Hakatistas. Llámase así una Liga 
•constituíida en 1894 para hacer que 
pase la propiedad inmueble de las 
provincias polacas de Prusia á manos 
de iloe colonias alemanes, adquiríén-
dcla de los polacos. 
E l nombre de la Asociación está 
formado con Jas iniciales de sus tres 
fundadores: Hanseman, Kermemann 
y Tied'emann. 
Se ha comprobad^ que á pesar de 
que el Estado prusiano lleva ya in-
vertidos más de 500 millones de mar-
cos en la compra de tierras para en-
tregarlas á los alemanes, la extensión 
de la propiedad territorial poseída 
por '103 polacos ha aumentado durante 
diez años en 120.000 áreas. Esto ocu-
rre porque los colonos alemanes, no 
bien entran en posesión die las tierras 
las revenelen á los polacos. 
L A CONQUISTA D E L A I R E 
Telegrafíian ele Branfort-Ontario 
dando cuenta ele haberse hecho con 
excelente resultado las»,pruebas del 
aeroplano sin alambres, inventado por 
el célebre pre)fesor Alejandro Graham 
Belé, con cuyo aparato se elevó el ca-
pitán Anglemiere á una altura de 200 
pies, describió varios círculos y cur-
vas ele varias formas, elescendiendo fe-
li/aiiente á pocos palmos del punto de 
partida. 
Los motores elel aeroplano que fun-
cionan por medio de la telegr;itía 
eléctrica sin alambres y que reciben 
la energía ele la misma tierra, dieron 
un resultado magnífico que impresio-
nó tanto á los aficionados como á los 
técnicos, pues consideran resuelto el 
problema de las máquinas para volar. 
E l famoso inventor Graham Belé 
estaba destinado, dice todo el mundo, 
á resolver tan colosal problema, gra-
cias al medio de obtener ia poLencui 
motriz de la máquina para volar óe 
la misma superficie de la tierra, me-
diante el empleo de los aparatos de 
telegrafía eléctrica sin alambres, co-
sa que hasta la hora presente no se le 
había ocurrido emplear á ninguno de 
los demás técnicos aficionados á la 
Ciencia de la aereonáutica. 
E L PINTOR D E L A S MUJERESí 
E n París ha fallecido, á una edad 
bastante avan/,a ia. Mr. Alfredo Sbe-
vens, uno de los más famosos artistlas 
del siglo X I X , conocido vulgarmi.'nte 
en Francia por el sobrenombre die 
"Pintor ele las mujeres/' • 
Nació en Flaneles en 1828; pero pa-
só su vida en París, convirtiéndose en 
pintor de moda elel mundo femenino. 
• ,Da« señoras del segundo imperio 
ocupan el lugar más importante en su 
obra, muy variada v muv considera-
ble. 
•Sus admirables cuadros de género 
constituyen un precioso documento 
sobre la vida y las costumbres elel se-
gundo imperio y de la época. 
G R A ^ Ñ ^ ^ P B L / B T B R I A 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
Participa á sus favorecedores en ge-
neral, que habiendo hecho grandes re-
formas, se propone variar por comple-
to el anterior sistema, vendiendo más 
barato que nadie, aelvirticndo á mis 
clientes que desde esta fecha no se ser-
virá calzade á domicilio. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día ele 
ayer* 
Habana, Octubre 22 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 27.7 20.3 24.0 
Tensión de vapor 
de agua, m.ra 18.79 15.62 17.21 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 71 80 
Barómetro corregi-
do m.ra., 10 a. m.., 757.50 
Id. id., 4 p. ra 755.85 
Viento predominante S^V 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Llnvisi mim 0,0 
9 
NO H O M B R E ! Viv ir para usar la pluma única, la pluma que asa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D E A L » D B W A -
T B R M A I N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA TINTüRO, LA PLUMA UNICA YESP£CIAL vende la 
Casa de Wilson , Obispo 5 2 , 




% Vinos de Galicia marca uLa Tina Gallega" 
„ Rioja „ ^Las Albricias" 
„ „ „ ^Monte de Oro" 
tinto catalán „ -Fortuna' 
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\ Coñacs de Jerez "Pedro Domeq. 
Jamones y lacones de Galicia. 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
R O M E R O y M O N T E S 
L a m p a r i l l a 1 9 - - T e l é f o n o 4 8 0 - - H a l 3 a n a 
c 2061 26-10 O 
CARTAS A ESTEVEZ 
1 . U P U E S I O X E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto es tá fi. la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, a l precio 
í e un peso plata el ejemplar. 
PA QUE no i m T 
Compre la tela para sus trajes 
en casa Pennino, Aguiar setenta 
V cinco, á precios primorosos. 
15400 3t-22 
DE m i l GOILLEI 
Impotencia.- -Pé rd i -
das seminaies.--Este, 
ri l idad.- V e n é reo. - -Sí ' 
filis v Hernias 6 Q u e -
braduras. 
Lonsultasde U a 1 • d e 3 « V 
4 » H A J B A ffA. 4 » 
C 196S 1 Oc. 
L a Red Telefónica suplica á sus nu-
merosos abonados y amigos no den 
crédi to á las maliciosas especies pro-
paladas en contra de la Compañía por 
un ex-empleado de l a misma. 
c 2105 m3-23 t3-23 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De oredn del señor Presidente y cumpliendo 
lo (jue previenen los Estatutos sociales, se convo-
ca a los eñores Asociados para la Junta General 
ordinaria del tercer trimestre del año actual; cuyo 
acto tendrá hifrar en los Salones de este Centro, 
á las 71/) de la noche del domingo día 2S del co-
rriente mes. 
Para poder tomar parte en las deliberaciones 
deberán los señores Asociados estar comprendi-
dos en el inciso cuarto del articulo 11 de los 
Plstatutos, debiendo concurrir á la Junta pro-
vistos • del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
El sábado dia 27 de 7 á <) de la noche, ten-
drán los señores Asrciados á su disposición en 
esta Secretaría, un ejemplar impreso de ia Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público par conoc-raicnio de 
los mismos. 




L O S T R A T A M I E N T O S 
Sif i l ic idas , m a t a Sífi l is : Leprecida, m a t a Lepra y Can-
cencida, m a t a Cáncer . 
Se venden en la Farmacia del Ldo. Peña, Aguila 130, á 
2 centenes la caja de 100 obleas, 8, el tratamiento de 400 que es 
el total. Instrucciones y prospectos gratis. 
Industria 115, P. T o m á s S e l l é s . 
15417 alt m3-21 í l -22 
F A L T E - A 
A L A F I E S T A 
•WM íf ,us fasijtutrM y extariionn .t «Ir» 
•m, por Unor i on. fofrtf JÍCl ECA. Si 
f*'*""»!!;© MU (kî Bllibr.tt» p«r m TÍM 
'M'tiv* y p,r H r«|«r. Cnldf ta wUm»)?» y 
B1** '»5 J*q«»f*». Xarm. «U. 
Da» cucharada todas las mañanas 
aurant« los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
Ea.r ' ,E8C*NTt Y EFERVESCENTE 
w mis seguro preservativo de lo; 
trastornos «áatrlcoa. 
Tu'¡ROeUERtA SflPRfl CNTOC.S 
T Cf-ap t̂íla. Hihana FARMAC 
PROTílCCfON 
DEL HOQAR 
.Sr6nra: evite ra to j 
caía la arciáa fatal it 
las ctrnicaei cinta-
(fluía i MI prii vipal 
tra.mísor el «üc-u! |. 
TV. Kioplrt ta caavs, 
aamî i-rni. inadarea, 
tvnpirfrrai. *Í| f í . 
V<IMRE!Wl SARR1. 
l 'icis. iMUlliisMnde. 
n Maa lai Farma-
si ai. 
E L 
E X I T O -
de la * *i 
S A N I D A D * •n í « 
- C U B A - - - 2 
Ptianralrt la urcesl. 
<tA ie aa dninfet-
tfote cotia il 2 r » 
V A FENO-CRESOL SARRfl 
BriU loa mnunlto», aatai >í 
•,',rM- tarrâ ata tl̂ i e ^ j j K 
L A L i - Y 
V. LAS 
Piloonas GH&GHES 
La Ley prQt«}e la Marca rfa WM 
U î̂ mis Pildoras Chtgrtt p*r 
SAR»Á y castiga 4 loa f^ificatf»-
m. Lat P I L D O R A S Cf íA-
GR £ S protoftn á V4. y lo cuntí 
•i ptríudismo y toda cíase ée 
celtntura$. 
0«OGUERI¿ S«Rh«. KXB3NA 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza «1 cuerpo 7 evita los ma-
reos, IndlgeEtionei, Jaquecas, « t e . 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^¿f* 
T-Bi-ntf K«y y Coaipostcla. Habau rarnuua 
POR BALANCE Y POR REFORMAS SE PROPONE 
L I Q U I D A " r O D A S L A S E X I S T E N C I A S Y A PRECIOS 
Í Í M C A VISTOS. 
5 0 , 0 0 0 v a r a s G a s a s brochados b u r a t o s t a f e t a n e s y t a f e t a * 
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I 
E l Alfonso X I I L — S u personal.—La 
Comida.—El pasa.ie. 
Bahía d« la Conufta, 1 áe Octubre. 
Seis años hace, que tras medio siglo 
de residencia en Cuba, volví a mi •que-
rida tierra de Espaiia,ha;lagado por las 
ilusiones, ávido de aspirar su aires y 
de renovar en ella mi sanare, gumoso 
de admirar los monumentos portento-
sos de 'que está sembrado su suelo y de 
refrescar mi memoria con la historia 
tnaravi'llosa y siempre interesante de 
ellos. 
Lílera'ba conmigo la preciada salud y 
me a gu i jaba el deseo de ver esposa, hi-
jos y nietos ausentes. Así, que el tiem-
po me parecía largo y larga la jorna-
da. Hoy que regreso á esa tierra voy 
triste y desfallecido, porque anás que 
el trabajo incesante y fatigoso y el 
fardo de los años, me agobian los ma-
les que ansio desterrar de raí para 
Continuar una jornada de trabajo has-
ta que Dios se sirva limarme á su 
Beño. 
Sin esta fatiga del cuerpo, ¡ con qué 
Batisfacción entonaría un himno de 
alabanzas, por lo ^rato y feliz del via-
¡je! De la Habana á la Coruña lo he-
mos rendido en diez días y algunas 
horas, y todo en él han sido satisfac-
ciones. E s verdad que el vapor correo 
"Alfonso X I I I , " de la Compañía Tra-
Batlántica Española que fundó el inol-
vidable don Antonio López, primer 
ÍMarqués de Comillas, es uno de los 
buques más hermosos y gallardos que 
pasean por los miares la enseña de oro 
y grana de la patria. 
Fué eonstruídb en Durban, Ingla-
terra, juntamente con el "Reina Ma-
ría Cristina," y esa hermosa pareja 
de 'buques 'hace lionor a su construc-
tor y da gloria á la empresa que la 
posee. 
No se ha escatimado nada para que 
el lujo, la belleza y la comodidad for-
men en los dos buques feliz maridaje. 
E l arte les Iha traído sus esplendores 
para más realzarlos. E l gnan salón de 
música y descanso para los viajeros 
de primera es un trasunto de aquellos 
palacios con esbeltas columnas y pri-
morosos calados de que sembraron en 
el suelo de Andalucía 'ü'l arte y la fan-
tasía oriental. E l comedor es otro pro-
digio de buen gusto y riqueza artísti-
ca. Al bajar á él, encuéntrase un bajo 
relieve en bronce, ohra del malogrado 
escultor sevillano Antonio Susillo, en 
que se conmemora el heroísmo y la 
gloriosa muerte de los que en vano 
quisieron evitar lia tremenda catástro-
fe, en Santander, del "Calbo de Ma-
dhichaco." Preside él comedor una 
PKtátua que representa iá la Reina Ma-
dre, doña María Cristina, teniendo so-
bre sus rodillas al rey-niño, hov mo-
narca esipañol, don Alfonso X I I I , que 
da nombre al buque. Esas dos obras 
del arte español, de dos de sus más fa-
mosos intérpretes, ponen, por decirlo 
así, el 'se'Mo che la majornitwencia v sun-
tuosidad al "Alfonso X I I I . " 
* 
* * 
Y , justo es consignarlo: con ser tan 
bueno el buque, en sus condiciones 
marineras, tan bello, en su construc-
ción y -adorno, y tan cómodo, en su 
parte habitable para el ipasaje, hay al-
pe que le sobrepuja, y es el personal 
que lo guía y dirige en sus diversos 
departamentos. Todos son viejos ser-
vidores de la Compañía Trasatlántica 
y disfrutan del más 'alto concepto por 
sus cualidades. Su amable y esforzado 
capitán, don Gregorio Amézaga, per-
manece invisible para el pasaje en los 
primeros días de la navegación. Dán-
dose perfecta cuenta de k. doble res-
ponsabilidad que entraña la guarda 
del buque y la defensa de la vida de 
los pasajeros, permanece día y noche 
sobre el puente interrogando e! hori-
zonte y no apartándose de la rutin tra-
zada. Luego que liemos dejado el ca-
nal de Ba-hama y las costas de Amé-
rica, hemos podido ver su fisonomía 
franca y escuchar su pala'bra «afable-, 
bien que no mucho tiempo, porque á 
pesar de la pericia y celo del primer 
oficial, don Víctor Pérez Vizcaíno, e! 
capitán Amézaga, á la manera del hé-
roe del romancero, para quien eran 
l'ais armas su presea y el pelear su des-
canso, apenas abandona el puente y la 
dirección del barco. 
Y no ha menester que el capitán 
Amézaga se ocupe del pasaje para que 
el pasaje vaya delicadísimuunente 
atendido, dentro de las condiciones de 
•ciada uno; que tiene para ello las más 
altas condiciones de carácter, inteli-
gencia, actividad y trato afable, que 
constituye el don de gentes tan difí-
cil de encontrar, el caballeroso sobre-
cargo, don Mariano Terrazas, Y como 
complemento á esas condiciones ina-
preciables, que atraen y seducen, del 
so'brecargo del "Alfonso X I I I , " están 
las del joven doctor don Antonio Ba-
milaro y las del celoso capellán, Pbro. 
don Atanasio Lurde. E l que menos de 
esos dos oficiales, amables y simpáti-
cos, lleva, doce años de servicios á la 
Compañía, (raditano el médico, arago-
nés el capellán, constituyen la más 
grata compañía para el pasaje. Hay 
otro oficial que no puede pasar en si-
lencio : el maquinistui, don Miguel An-
donegui. Comenzó la Compañía con 
maquinistas extranjeros; pero peco á 
poco fué sustituyéndolos con españo-
les, formados en sus propios buques 
en el transcurso del tiempo y la prác-
tica, y Andónegui, que pertenece á 
este número, no tiene nada que envi-
diar á los más hiábiles maquinistas ex-
tranjeros. Acaso no haya uno que le 
«ventaje en habilidad y conocimien-
tos de la mecánica; ninguno con celo 
y noble franqueza. 
Queda aún en el tintero, y tiene que 
salir á la superficie, atraído por la 
punta de la pluma, otro servidor del 
gran trasatlántico que es digno de es-
tudio: el 'Contramaeisl:re, Nostramo". 
André-s Ermo, es un tipo digno de es-
tudio; un lobo de mar, que merece ser 
lleviado á la novela y aparecer en la 
escena con más títulos que el Roque, 
de "Marina," Pertenece á una fami-
lia en la que casi todos sus individuos 
se dedican al mar, empezando por ma-
rineros y acabando por contramaes-
tres, última graduación de La escala. 
Son cuatro ó cinco hermanos enca-
necidos en el mar: 'he die'ho encaneci-
dos, y rectifico, porque Ermo, á pe-
sar de las arrugas de su tez, tiene un 
pelo y una barba negros y rizados, que 
para sí lo quisieran muchos hombres 
de treinta años. Aunque sn familia re-
side en Galicia, y el vapor toca en la 
Coruña todos los viajes, no desembar-
ca más que una vez, cada dos años, 
tomando una licencia de quince días, 
'Otro de-sus liermanos, tiambién contra-
maestre, es una ostra aferrada á su 
barco, que no deja nunca. Estaba una 
vez ese barco en el dique de Mata-
gorda, propiedad de la Compañía Tra^ 
satlántica y que posee una fonda ex-
clusivamente para sus empleados, y 
Ermo se hacía llevar la comida—el 
único que lo hacía—para no abando-
nar el barco. Los Ermo tenían un so-
brino listo: reuniéronse y acordaron 
costearle la carrera eclesiástica. Ter-
minó ésta con provecho, y durante tre< 
años y medio fué capellán en uno de 
los -buques de la Compañía, y solo de-
jó ese ca'rgV) para desempeñar lia cura 
de almas en un pueblo de Galicia. 
Hay una cosa en el Alfonso X I I I , 
que según me enteró luego don Maria-
no Terrazias, su .dignísimo sobrecar-
go, eis •eomúrn á todos Los huqueis de la 
Companlía TnasatlMntiica, idigna <áe ser 
mieneicm'aida -con encomio: lia lista de 
Im leomkllais. Hállase escrita en espa-
ñol, y no se Mama menú, sino minuta. 
Todos los platios tiienen su nombre 
eiastiallano. Yo diaria una colieeción de 
«sais lliátlas á los quie confeccionan Las 
de Los 'bainquielties, 'para que viesen que 
no hay que necuirrir ail patrón obliga-
do piara diar variedad á Lais comidas, y 
despertar con ellos el 'apetito. 
L a Compañía Trasa'tll'ántica staeó á 
ccmcuirso csie 'trabajo eaitre sus coei-
menos y premió al qane !Le presentó diez 
iminuitws de laiLmiuierzo y diez de •comi-
das, disitiiutas, variadas y apetitosas. 
En elogio ide elliais solo diré que mi 
'doi'iencia de'l 'estómago me haice re-
pulsiva .'•a comida, y á casi toldos sus 
p'laitips he hecho honor. Ningún elogio 
pudiera hacer á la Compañía que me 
fuera más grato y en que más se a po-
ya sie La jnsticiia. 
Esta época es 'La memos propia para 
•los viaijes; aisí, que es relativamente 
corto el pacaje é s \ Alfonso X I I I , Ex-
cepitio el de tercera, La 'mayor parte del 
de primera y sp'gundia. precede de Mé-
jico. Numerosísimo es, desusado en es-
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te tiempo, e? pasaje de proa. Como 
quie Esciendie á 264 persona-s, en su ma-
yoría hombres fuentes y robustos, tra-
bajiadores die liáis finoas agrícolas de 
Cuba, quíñ huyten de'l país .asustados 
por la guerra de sus camipos. Si La 
pertunbación cesia, «.caso vuelvan; si 
nó, serán fuerzias que se restan al des-
.ar.rnlllo laigrícola de esa tierra digna de 
mejor siue-rte. No he visto viaje en que 
vayan más niños, con reLación al resto 
del pasaje. Entre los pasajeros de proa 
Tiene una mujer tísica, en su último 
período. Cadia día, al enfrentar con el 
médnico, que preisiente cercana la ca-
tástrofe. Le presrunto: 
—¿Vive? 
—¡ Vive!—me icorit.esta. 
Vi6ndo,la sobre cubierta, arrojada 
en tina iwaSllí9i, con les ojos desmesura. 
da'mi'T'.i? grandes y la tez pálida, re-
tiratados en el seimbLanle oes signos de 
iraa mnerte carcana, vienen á mi.me-
mcnña los versos de nn .poeta francés, 
tradíueiidcs por mi amigo de 'la juvem-
tud Florencio Suzante, que taimbién 
imurió víct'imia de 'la tisis, en los que 
se retrata (A vaaeak de via jar de los tí-
sicos, quie esta ha logrado realizar: 
Sin fuerzas, tocando su vida al ocaso, 
disponen de un tiempo que no ha de llegar, 
y alegres proyectos de viaje imaginan, 
ansiando, febriles, los mares surcar. 
Nos hablan de bellos, lejanos paises, 
y esperan en ellos la vida encontrar.... 
¡ Ocúltales siempre. Señor bondadoso, 
esperan un tiempo que no ha de llegar! 
Esta deisgraeiafaia na podido reali-
zar el lamsia de viaje qne laguijia al tí-
sico. ¡Ay, que Dios prolongue un vida 
hasta que pueda llegar á, su tierra na-
tiva, y cierre allí piiadosamerite los 
oĵ ots ¡paTa que duerma el sueño eterno 
á la sombra .de 'los árboles que cobi-
janon su euna y besada por la brisia 
qme ere ó su fremte cinaindo sus ojos 
á i].a luz se abrieron y balhuceiarom sus 
labios lias primeras palabr.ai?! No dirá 
entonces, como don Alberto Lista: 
feliz el que nunca ha visto 
más rio que el de su patria, 
y duerme anciano á la sombra 
do pequeñuelo jugaba; 
pero realizará esa supremia aspira-
ción del sacerdote-poeta, en cuyo fa-
moso colegio de "San Felipe de Ne-
r i " , trasportado á Cádiz desde Sevi-
lla, tuve la dicha de que se abriesen 
mis ojos á la luz de la razón. | 
Con toda felicidad ha realizado el 
viaje el Alfonso X I I I . " Al embar-
carme en el remolcador que me tra-
jo al 'buque tuve la satisfacción de 
que me acompañase hasta el gran 
trasantlántico, con mi amigo don E u -
daldo Roma'goyi' y otros, mi no me-
nos afamado licorista don Enrique 
Aldabó. No traía vacías las manos. 
Ocupábalas con unas botellas de su 
renombra do ' * Bombón-Crema.'' 
—Vaya su remedio para el mareo, 
—me dijo. 
Y recibí «eÜ iregalo, guardándolo co-
mo -oro etn paño. Pero, .como no soy 
egoísta, quise que mis .ccirapañeros de 
travesía disfrutasen del obsequio. Y 
no olvidará ninguno 'el nombre del m-
•cansable trabajador que hra .puesto tan 
alto el crédito de la industria licorera 
en Cuba, porque para todos ha sido 
el "B'ombón-Crema" una panacea con-
tra e¡l mareo. Yo, que -á la vista del 
imar me siento atacado de sus efectos, 
no Ihe sabido .esta vez lo -que es el ma-
reo., ni aún al pasar esa célebre Maro-
la que se halllá cérea de la Coruña y 
que trastorna la cabeza al que más fir-
me La tiene, y debo eiste prodigio al 
'' Bombón-Crema "de AkMió. 
* 
Al día siguiente de nuestra salida 
de la Ha'bana me tocó ser tesigo de 
los •terribles efectos del huracán que 
azotó, al "Mcrro CístOe" y otros bu-
ques que 'entraron en ese puerto el" día 
20. 
E l mar llevaba k.l fas y tablones de 
algunos buques perdidos. Luego, cer-
ca de nosotros, vimos fioMr sobre las 
olas el pa'lo mayor de un buque de al-
to bordo, y por úütifmia, encontramos á 
cosa de una milla de distancia, el cas-
co de un buque con 'La qui'.la al sol. Ni 
un vestigio de persona se veía. ¡Des-
graciados il'es que lo tripularnn ! De-
bieron todos perecer con el buque en 
que •mnrcha'ban. 
E s el vínico aecidente de que hemos 
sido testigos. 
E l "Alfonso X I I I " ha hecho alto 
frente á la Coruña; la sanidad ha en-
trado, y tras ella la Adnarva e n su 
•huc^e de carabineros. Empieza c-'l ba-
rarllo y hay que poner punto final á 
esta carta, con la frase sacramental de 
^¡ Hasta mañana !" 
José E . Triay. 
La leagi escola, 
No bastaría-—dice el señor Torrente 
y Monner en la "Revista Católica", 
de las cuestiones sociales—que se in-
ventura una lengua llamada univer-
sal; sería preciso qne ella fuese simpá-
tica al público y fácil de aprender. 
Sólo el español, en el que las palabras 
96 pronuncian tal y como están escri-
tas, reúne las debidas condiciones.ade-
más de verse casi libre del embarazoso 
cortejo de 'letras mudas, largas, bre-
ves y 'aspiradas y de no existir en él 
los apóstrofes ni los enlaces que ofus-
can La claridad de la expresión, así i 
como tamipoco las nasalidades ni otras i 
extrañas gesticulaciones de que están j 
plagados lus demás idiomas. 
Adom&s de estas condiciones, sus-
ceptibles, quizás de mayor s'gnitica-
ción, es el castellano uno de los idio-
mas más hablados del mundo. Según 
datos estadísticos fidedignos lo uti-
lizan en Europa, Asia, Africa, Améri-
ca y Oceanía, G7 millones de indivi-
duos. 
E l señor Torrento, queriendo con-
cretar su trabajo y darle carácter 
práotico, propone los siguienl"3 imH'ios 
qne podrían 'utilizarse para .1 i fundir 
el castellano: 1 Que por âs Acáde-
demias de la Lengua ú otras Corpora-
ciones oficiales, análogas de cada una 
de las naciones hlspanoamericas, se 
nombre un delegado con objeto de 
•constituir la comisión internacional 
eneargada de velar por la pureza del 
idioma. Dicha 'comisión podrá reunir-
se cada cinco 'años, trasmitiendo á los 
respectivos .gobiernos y corporaciones 
los acuerdos que SP adoptaran. 2 
Proceder á la formación oe un diccio-
nario que comprendiese todos lo^ vo-
cablos de La lengua española, es de-
cir, tanto los propios y peculiares de 
la península como los de la América 
latina. 3 Influir por todos los me-
dios posibles, para, lograr que en las 
escuelas de todas las naciones se es-
tudie 1.a lengua española en conformi-
dad á lo que se •acordó en el último 
Congreso de Enseñanza cometaiial reu-
nido en Venecia.. 4 Establecer in-
mediatamente Escuelas sr.ratuitas de 
Grainiática Esp-añolu en todas las pla-
zas mercantiles de Marnoms .al objeto 
de haecrnos dueños de, .s.n« mercados. 
5 Constitución de un sindicato inter-
nacional, su'bvencion'ado por los res-
pectivos gobiernos, para propagar en 
todos los países la venta, de libros es-
critos en lengua, española, 'así como 
fomentar Sor publicación de ediciones 
económicas de obras científieas y lite-
rarias redactadas en dicho idioma, re-
partiéndose oon profusión al efecto, 
catálogos ó diccionarios bibliográfi-
cos de autores hispano-americanos. 
6 Que por los gobiernos de las res-
pectivas naciones se e-sta'blezca el in-
tercambio (lib.re de las publicaciones 
editadas en España y en la América 
española, prohibiendo en absoluto la 
introducición de obras escritas en cas-
tel'Lano que hayan sido publicadas 6 
impresas en otros países extranjeros. 
Finalmente, el señor Torrento pro-
pone modificar los tratados de pro-
piedad literaria, entre España y las 
EepúbLicas hispann-americanas en for-
ma que queden eficazmente asegura-
dos los derechos de los aiutores en los 
restveetivos paises, y crear agencias, 
representaciones ó delegaciones de los 
centrós oficiales que euiden de forma-
lizar por cuenta y en nombre de los 
autores y propietarios los requisitos 
establecidos en las leyes y tratados pa-
ra gozar de la protección acordada á 
la propiedad intelectuail entre las na-
ciones convenidas. 
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Con motivo del 50° aniversario del 
gran maestro, se han publicado unas 
reglas musicales anotadas por él, de las 
que copiamos las siguientes: 
L a formación del oído es lo más 
esencial. Procura reconocer tempra-
namente el tonct de los sonidos, saber 
distinguir qué tonos indica el sonido 
de la campana, del vidrio, del reloj. 
Toca siempre á compás. La manera 
de tocar de algunos "virtuosos" se 
asemeja al andar de los ébrios; no to-
mes modelos de ellos. , 
Atrasarse y precipitarse son dos de-
fectos igualmente grandes. 
Procura tomar bien las piezas fáci-
les; vale más esto que tocar mediana-
mente piezas difíciles. 
Cuando toques, no ta preocupes de 
quién pueda escucharte; toca siempr^ 
como si te escuchara un maestro. 
Procura cantar sin ayuda del piano 
lo que habrás de tocar después; es me-
nester que llegues á leer la música 
como lees un libro impreso. 
S i tienes la voz bien timbrada, tra-
ta de educarla: es el don más hermoso 
con que el cielo te ha agraciado. 
No toques ni des á conocer compo-
siciones malas; muy al contrario, ha-
brías de ayudar á suprimirlas. 
No has de tocar malas composicio-
neŝ  ni escucharlas siquiera, si no te 
ves forzado á hacerlo. 
Cuando tengas alguna edad no to-
ques piezas á la moda. E l tiempo es 
precioso, y solo para conocer todo lo 
buenb que se ha escrito ya se necesi-
taría tener cien yidas. 
¿Qué quiere decir ser músico? No lo 
eres cuando interpretas laboriosamen-
te una pieza, manteniendo la vista fija 
sobre las notas y te pierdes en cuanto 
te ves distraído por cualquier' cosa. 
Pero lo eres cuando tienes la intuición 
de lo que ha de venir; en una palabra, 
cuando tienes la música no solamente 
en, los dedos, sino también en el cora-
zón. 
ALAMBRES FLORIDOS 
E n algunas líneas telegráficas del 
Brasil se ha observado un fenómeno 
extraño y por demás interesante. 
Una de las plantas parasitarias y de 
las más extendidas en la región de 
'•Maranhao" en aquella república, 
llamada "lillandsia" suelta unos gra-
nos minúsculos que se convierten en 
polvo y el viento arrebata, depositán-
dolo sobre los árboles, los postes te-
legráficos y hasta en los alambres. 
E n éstos, la humedad y el sol con-
vierten el polvillo rápidamente en flo-
recitas microscópicas, dandó á los hi-
los el aspecto de un tegido de peque-
ñas guirnaldas. 
Lo más notable del caso es qeu dichas 
florecillas conservan todo su vigor á 
pesar ele las corrientes eléctricas en la 
transmisión de despachos, presentan-
do desde lejos un aspecto fantástico. 
m i t i f i » 
Como todo e'l mundo sahe, los hue-
vos son uno de los mejores alimentos 
de que se nutre laespecie humana, y se 
ría un. error creer que sólo el hombre 
es el que rtisfruta dt; este género de 
pa»rasitismo especial ' que consiste en 
vivir á expensas de oti»o animal aun 
antes de haberse formado en el 
huevo. 
A propósito de esto, tras eoiiosae 
observaciones, ha demostrado el doc-
tor P. Marchal en un trabajo reciente, 
que el alimento en cuestión, es muy 
apreciado por ciertos insectos. 
•Sabido es que el olmo tiene por 
enemigo á un pequeño co'leióptero, 
llamado gaileruca de los olmos, cuyas 
larvas viven devorando las hojas del 
árbol; pero en justo castigo su 
maldad, ahí tiene á su vez un enemi-
go del grupo de hinópteros, llamado 
Tetrascb.itus xanthomelanae, t-1 cual 
utiliza de dos modos los huevos de la 
galénica, sirviéndose de cllcs como 
alimento y como incubadores de sus 
propios huevos. 
E l Tetrastichus, como la mayoría 
de los himenópteros, está armado de 
un punzante aguijón con el que perfo-
ra la envoltura del huevo después de 
haber tanteado cuidadosamente el 
punto más á propósito para el tala-
dro. . . 
L a operación que dura un minuto 
largo, la ejecuta por medio de un mo-
vimiento de vaivén del aguijón, y 
cuando termina e'l trabajo, lame con 
avidez el agujero hecho, por el -que 
se sale el contenido del huevo. Ovando 
se cansa, da un paseo por la hoja y 
vuelve á lamer el huevo: luego lo 
deja, da otro paso y regresa de nuevo 
á proseguir la comida y así, entre la-
metones y paseos, tarda á veces en 
apurarlo, cuarenta y cinco minutos, 
dnrante los cuales, hace 22 ó 23 visitas 
al manjar. 
L a misma operación que sirve pa-
ra alimentar al Tetrastichus í 
para hacer la puesta, deposi* 
el huevo perforado el huevo 
ra que se desarrolle á costa íJ0' 
galénica. u 
Por lo expuesto, se ve 
Tetrasticlius cansa graves p 1\ 
á la galénica, .pero en canibiô 111̂ 0* 
un servicio á la salud de l^' 
por cuya razón, el ductor Marcíi 
comienda á los selviculíor^ c 
sean olmos atacados por la Ü-.']116 ^ 





Del servicio de Leicester riD(>] 





E l aparato extintor, va montad 
un automóvil que puede alcanzar 
caso necesario, cincuenta kilóNIEK 
por hora de velocidad y se COIHT/'' 
en esencia, de nn cilindro Heno def1'' ^ 
disolución de carbonato de SC)sa ^ ^ 
en la parte superior lleVa una botelf jP'1 
de 'ácido sulfúrico. ' 
ajo 
M 
Para hacerlo funcionar, no hav m 
que volcar la botella del ácido'; 
mezclado con el .carbonato y activan 
por un agitador de paletas, provoi* 
un rápido desprendimiento de acido 
carbónico. 
Con gran rapidez se desarrolla^ fcidi 
ficiente cantidad para provocar um roe-4 
fuerte presión y permitir que el api. 
rato lance un chorro de agua satura^ 
de ácido carbónico de dos centímetroi 
de diámetro hasta doce metros de al 
tura. 
E l ácido carbónico en libertad, Lj 
jo la presión normal en el foco delj 






E l administrador de Correos 
Suiza ha introducido el servicio di 
cheque p o st aL 
Las oficinas postales entregan corad 
un banco cualquiera, un libro de che-
ques á quien lo solicita, mediante m 
depósito de 100 francos. Cuaoido á 
poseedor del cuaderno recibe un gin 
por correo, se le manda el aviso « 
rrespon diente y la •suma es acreditad» 
en su cuenita de cheques. Si por «I 
contrario hay que hacer un pago, 4 
librador remite un cheque al Correo, 
y éste cuida de entregar 'la suma ai 
destinatario ó de aereditark en cue* 
ta. si es también 'poseedor de ehequa 
En los ingresos y pagos, el Como 
percibe cinco céntimos por cada 101 
franeos y 10 céntimos por cada 1,00! 
en las transferencias de cuenta ácuea 
ta : La-s sumas en •depósito devengas 
d interés de 1, 8 per 100. 
Como el servicio faciliiía los pagos, 
los hace más ha ra los y evita la eirctt 
lación de numerarios, el público lo hi 
acogido con vi mayor éxito. Com» 
zó el servicio en primero de año m 
mil libras de cheques y á los qnin* 
días eran 1,776. Todas las adminisW 
clones de periódicos se han hecho ate 
cuentas de cheques; las Sociedades di 
seguros recomiendan el medio paraf 
pago de las primas, y los comerciaotí 
modeetcs lo emplean también ventai* 
sámente. 
o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A r 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTOR TABOADELA 
_ 
Q u i t a en e l acto el o0' ^ 
l o r m á s agudo de inue' 
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c w » 
p a r a u s a r l a . 
EN TODAS LAS 

















































¿ E N Q U E C O N O C E Ü S T E D 81 Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
R s t » í»-:-» atrmnm ai pftbllca ra e»**T»i a « ÍTM 
«¿•rifSo c/le b r i l l a s t e » eu^itos «áa írx^oe tnsaAdips, can» 
ñ&án* <í« bríi?fc;i$e& ««l i tar la , j»ar» ftnñorA d « s 4 e 
1 4 13 kíS^íM- «1 'p%r, soüíaTioH ^ a r a cabal lero, 
ée«*!e J.{2 4 « ilJatfMi, canija.'», arlIIaaSo» « e f a a s c -
»ia p a r a ««fiera. rmpeciAlm€>mtr) fetuia raarqiucaa, de 
b r j j í a m e í molrt» ó C«D precioats perlas «1 contr»» 
rublos orientales, nsoaeral(i&.s, snflros ó t n r q a s s a » » 
cuawto en joyería d« brtllaiatea es ^uede desear. 
i í i i m - m m m m 
O s t a f á b r / c a , s t g u e p o n l e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i ' l i a s . 
y . " T a l e s y ( s ¡ o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
uiAKLO D K L A M A R I N A . - j í ^ i c i ó a dfe l a f a i ^ : - ^ 0 c f 5 a f c r e 23 ño IHOR. 3 
Y 
, j í^-¿:Cnúl es -el origen de la fra 
•apaga y vámcnos?"^ 
jje oklo qn-e es el isjgu.iente: 
ellos í^n^e d'os •stt'eerdiote's, uno ée 
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Wasiad-a rapidez. A su aumgo 3* 
' ha la excesiva proutitu-d' del 
«ñtero y apostó .um día <H>n él á 
t e r m i n a r í a su mósa á la vez que 
'fíLvtim'O la Kll.va- . . . 
cirbierou al alta.r, y prmeipiaron. 
y viendo el que .celebraba con toda 
^aa q-ue su amigo He alcanzaba, a.l 
E - al lavaitorio, díjoie lá su mona-
tfillo: 
^IX'ba vino, y toca á Sa'nctus. 
Oyólo el eompaüero, que oftciaba «n 
¿l/tar bastante próximo y qu se ba-
ví lavatorio itam'bién, y dijo á 
anonaguillo: 
^ l i r á , '¿hieo: apaga... y vámonos, 
é mí na.lie me fastidáa. 
Tja historia tiene mocho de colori-
30 popular, é mduidiablemente al pue-
klo 'pertenece: cargue el con la res-
wi^biiidad qne por el falso testimo-
hay nJ ̂  levanttado ile eorreapon'de. 
M. N. C.—ÍBtóeeibe asegu-rado que el 
Lfjgrnal de los héroes mitológicos es-
yaa. en Ja Sagrada Eseritura ¿puede 
¿eerse tal cosa? 
¿Da respiiie'sta exigiría todo •mn es-
Andio. Efeetilviameinte: «no sólo los hé-
Ues, sino que también los dios-es de la 
Mitología tienen el original que las 
¿ió el ser en la Biblia, y de im modo 
Principal en el Penítateuco. 
I M leyenda que rodea á tales divini-
¿ad'fs varió por inecesidiad un poco, al 
fiiiuiair.se en las historias de los hom-
jre.s d'e la Biblia, ú eaiosa de la confu-
gión com que las 'aprend'ió Cadmo, 
quien las oyó en la Fenicia á (la entra-
da de J'osuie en aquel país, y quien las 
llevó á la '(¡recia, origi'nando así los 
|ioses miitológiicos. 
TNO hay, pues, conveniente ningu-
no en alirmar que el •riginial de Sa-
turno fué Nné; que el d.̂  los gigantes 
que quisieron escalar el cielo, faieron 
lis diese en dientes de Noé, que quisie-
ron hacer lo ajiismo eon su torre. 
Que el de Júpiter íué Carn. 
Que el de Neptuno fué Jafet. 
Y que el Pluton fué Sem, 
Así, pues, los tres hijos ¡dle Noé en-
tre qui'enes se repartió el miwido, fue-
ron !a causa djp los tres hijos de Sa-
[torno—Noé, dajimos — e'nitre quienes 
pe 'repartió e'l mundo tacmbién. 
MerouTio es Camiiiián— palabra que 
en hebreo .significa mercader. 
Vu'l'caino, Tubalcaín. 
Jwpet, Jíitfet. 
JftSFÓtp, Jo.sué y Mofees, confundidos 
i uno (tos dios libertadores del pueblo 
hebreo... 
Y «sí todos los demás. E u una sim-
ple respuesta á una pregunta, es im-
toosihle ineluir lias pruebas de arnalo-
<ii:i. de nombre, de eitas de hi.sitori<ado-
KS del mito que idiemuestran la idienti-
Rcacit'a de héroes. Bara su objeto, 
cron que ecm lo ilicho basta. 
F . P.—LCegiadío el día en que el 
aTiM ndi'it'ario de una finca rústica de-
bió satisfacer el ámporte de su renta. 
Itere cía de numerario, si bien poseía 
cienta 'cauticHad de ta'baeo en rama fre-
oob etado por él en la finca. POT vir-
tud de ello, el arrendaidlor eonsintíió en 
aguardarle varias meses para que en 
ese perío'do a eonidiciona.se y vendiera 
ichebo IVatn. (cuyo extremo no sería 
posible jusítificM)' por eareeerse de tes-
tigos), patra que, de ese modo, pudiera 
tfbouar la dleuda; iroas, ocurre ahora, 
despu's d-e ei'neo -ine-scs d- esp r;i. que 
e3 arrendé'ta rio ha vendido ú •ocultado 
el taba.eo, y el .acreedor está imposibi-
a '4 btiado de haeer efectivo MI crédi'to, $ por ea'reeer <\v dtms bienes el ctóu I •»•. 
«Xícepeión hecha de «11 gimes animiales, 
cuyo valor es iusuiíieiente á cubrir el 
de la renta.—¿i»Son estos hechos ecns-
_ titnlivos del delito de alzamiento y 
i H a Ocultación dle bienes, ó eonstituA en 
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Contestación.—^Lio mismo para el 
ejercicio dé los derechos que nacen de 
los eontratos que para él ejercieio de 
las aeeroñes que puedaoi favorecer-
nos por 'Consecuencia de un hecho pu-
nible realiziado por tercera pereonaes 
absolutamenite midlispensable que 
quien ej'ercita aquellos derechos ó ac-
ciones lacre diite cumplidamente los 
fundamentos 'de hecho en que se fun-
dan sua solieitudes. 
iSegún este prineiipio, fácilmente 
comprendiera el consultante que no 
piidiendo eomprobar los hechos de 
que naee su derecho, según en la pro-
pia consulta declara, es ocioso todo 
cuanto intente para perseguir ci'imi-
ua'lmente á su arrendiatário. Pero aún 
cuando los hechos consignados en la 
consulta fueren perfectamente com-
probados, entendíamos eon toda con-
vicción que el arren'dfatario aludido no 
ha cometido ni el delito de alaamiento 
y ocultación d'e bienes á que se refiere 
la pregunta, ni tampoco otro delito. 
•El arremiiatario en el easo de la 
pregunta habrá faltadlo á la corree-
ición y á Qa monalida-d, pero en la esfe-
ra del derecho positivo no ha realiza-
do otra cosa que dejar incumplidla una 
obligación de canácter civil, el pago 
idlel precio de larrendamiento, euya 
Obligación puede ser Teclamad'a por el 
arrendador en el juieio correspondien-
te. Diotada en 'este la sentencia, se ha-
rá efeetiva, si condena al arrendata-
rio, sobre tod'os los bienes que éste 
posea ó que adquiera en lo sucesivo 
pero sin que dentro del negocio 
en euestión haya materia de ninguna 
•díase para el ejercicio de lacciones pe-
nales en contra del arrendatario. 
C O E K E O B E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
E l ofrecimiento de adhesión hecho por 
el Presidente interino del Casino 
Español de la Habana al Sr. Estra-
da Palma.—Antecedentes.—Un so-
brino del Presidente del Casino afir-
ma que su tío al hacer el ofrecimien-
to cumplió acuerdos de las Socieda-
des españolas.—Réplica oportuna de 
" L a Correspondencia de España". 
—Observación final. 
E s historia antigua para nuestros 
lectores la visita hecha al Presidente 
de la República Cubana por los de las 
Asociaciones españolas, á raiz de la 
última revolución, y los comentarios 
que provocó el speach pronunciado 
ante el Jefe del Estado en aquella vi-
negó, además, que el Presidente del 
Casino, hablando en su nombre y en 
el de los otros Presidentes. 
También saben nuestros lectores que 
el sentido de dicho speach fué telegra-
fiado á Mgdrid, y comentado severa-
mente por la prensa española, la cual 
negó, además, que el Presidnete del 
Casino estuviese autorizado para ofre-
cer en aquel acto la adh&sión de la Co-
lonia Española. 
Más tarde recibimos y publicamos 
un telegrama de Madrid, anunciando 
que un sobrino del Presidente del Ca-
sino Español de la Habana había es-
crito á L a Correspondencia de España 
y al Heraldo de Madrid para alirmar 
que su tío estaba autorizado por los 
Presidentes de las Sociedades españo-
las para ofrecer su adhesión al señor 
Estrada Palma. 
E l último correo nos ha traído los 
números de los periódicos donde apa-
reció dicha carta, la cual se advierte 
por su contexto que ha sido inspirada 
directamente al sobrino de su t í o . . . 
por su tío mismo. 
Hé aquí este curioso documento: 
" Sr. Director de L a Corespondencia 
de España. 
Madrid. 
"Muy señor mTo y amigo: como 
aclaración al artículo publicado en el 
número del 25 del corriente de su dig-
no periódico, con la firma de Félix 
Lorenzo, ruégele haga constar, por ser 
lo cierto, que el actual Presidente in-
terino del Casino Español de la Ha-
bana, D. José María Villaverde, ofre-
ció al Sr. Presidente de la República 
Cubana la adhesión de la Colonia Es-
pañola de aquel país con motivo de la 
revolución allí existente, no por sí y 
ante sí, como en dicho artículo se dá 
á entender, sino cumpliendo acuerdos 
de las Sociedades Españolas de la Ha-
bana y como portavoz de la Comisión 
que, compuesta por los Presidentes de 
dichas Sociedades fué ante el señor 
Estrada Palma en nombre y represen-
tación de la Colonia Española. 
"No dudando dé cabida á estas lí-
neas en su popular diario, por ser así 
de razón y justicia, quedo de usted 
atento amigo y servidor q. L b. 1. m., 
Manuel María Villaverde. 
"Gijón, 27 de Septiembre de 1906." 
Tres días después de haber publica-
do esta carta. L a Correspondencia, in-
sistiendo en sus primitivas aseveracio-
nes, dijo lo que signe: 
"Recientemente publicamos un ar-
tículo de nuestro compañero Félix Lo-
renzo, titulado "Una imprudencia.— 
Los españoles en Cuba", del cual se-
guramente se acordarán todavía mies-
tros lectores. E l Sr. D. Manuel María 
Villaverde nos escribió una carta acla-
ratoria, que también publicamos hace 
dos ó tres días, y á la cual no contestó 
nuestro compañero, por no creer que 
en ella se rectificaban sus aseveracio-
nes, porque, sobre todo, no destruía la 
razón de su consejo á los españoles de 
Cuba, encaminado á mantenerles den-
tro de la neutralidad más estricta. 
" E l -desarrollo de los sucesos de Cu-
ba ha dado la razón á nuestro artícu-
lo : el apoyo de los españoles no habría 
beneficiado en nada á Cuba, ni siquiera 
al Sr. Estrada Palma, como se han en-
cargado de demostrar los yanquis. 
Pero, además, nuestro compañero te-
nía razón en todo su artículo, como 
demuestran los siguientes párrafos 
que copiamos de una carta de Cuba 
recibida por nuestro estimado colega 
de la Coruña L a Voz de Galicia. 
"Hé aquí los párrafos aludidos. 
"¿Creen ustedes que el elemento 
"español en Cuba ha sufrido cam-
"bio ailguno con el cambio de so-
"heranía? Nada de eso. Siguiendo «la 
"tradición de ir á ofrecerse á los ca-
"pitanes generales en cuanto se alte-
"raba en la isla la normalidad, el pre-
"sidente deü Casino Español marchó 
" á Palacio en los primeros dias de tft 
"guerra y ofreció al primer magistra. 
"do de la República su adhesión y 
simpatía en nombre de la colonia. 
*' Hay que tener en cuenta que el Ca-
"sino Español, que se sostiene, no por 
"obra de varón, sino milagrosamente, 
"sólo tiene 93 socios, y mal puede to-
"mar representación de la colonia 
"una Sociedad así, cuando aquí hay 
"otras Sociedades españolas que euen-
"tan con más de 25,000 asociiados. Y 
"es, como ya he dicho, la tradición, las 
"costumbres, la torpe y siempre ob-
"tusa rutina". 
" E l iseñor Villaverde no llevó, 
pu.es, 'ante el señor Estrada Palma la 
representación de la colonia española, 
sino la de los 98 socios del Casino Es-
pañol de la Habana. 
"Conste así. Y es claro que la im-
prudencia cometida queda en pie". 
Un poco corto se ha quedado " L a 
Voz de Gralieia" al fijar el número de 
socios de! Casino Español de la Haba-
na, que todavía son algunos más de 
noventa y tres, aún después de las 
•rmimerosísimas bajas provocadas, pri-
mero,- por el "speach" d-d Presidente 
accidental ante el señor Estrada Pal-
ma ; segundo, por la solicitud de fir-
mas para una •protesta contra el Mi-
nistro de España, y tercero, por la 
iniciativa de redactar un mensaje de 
simpatía al señor Estrada Palma, sus-
crito por los Presidentes dé las Socie-
dades Españolas, que había de ser en-
tregado en propia mano en Matanzas 
por el Presidente y el Secretario del 
Casino Español. 
Este mensaje, escrito en pergamino 
y firmado después de ser eonocida la 
correspondencia cambiada á princi-
pios de Septiembre entre el Secretario 
de Estado de Cuba y el Secretario de 
Estado de Washington, no llegó á en-
tregarse, ó si se se entregó, como al-
guno supone, fué de un modo vergon-
zante y subrepticio. 
De todo esto queda en pie, salvo ul-
terior negativa ó aclaración, la afirma-
ción categórica, hecha aiutorizada-
mente por don Manuel María Villaver. 
de, de que "el aetual Presidente inte-
riño del Casino Español de la Haba-
na, don José María Villaverde, ofre-
eió al señor Presidente de la Repúbli-
ca oubana, la adhesión de la Colonia 
Española de aquel país (Cuba) con 
motivo de la revolución existente, no 
por sí y ante s í , . . . sino cumpliendo 
acuerdos de las Sociedades españolas 
de la Habana". 
Y si esa afirmación no se rectifica, 
el acto que " L a Corresnondencia de 
España" estima imprudente y que 
otros periódaeos españoles califican 
con dureza mucho mayor, no habrá si-
do una obra persona! sino eoleetiva. 
E l proceso de la bomba 
Hace días publicamos la noticia de 
haberse dado principio al tal proceso: 
he aquí hoy el escrito del fiscal, en 
el que formula las siguientes conclu-
siones : 
"Primera: Resulta del sumario que, 
identificados por sus ideas anarquis-
tas, las procesados Francisco Ferrer 
y el difunto Morral se reunieron, im-
puLsados ambos por un mismo pensa-
miento, para la realizaeión de fines al-
taimente criminales, determinados por 
aquéllos, contra el orden social, y pro. 
tegiéndose mutuamente con tal moti-
vo, al amparo de una amistad íntima, 
el primero auxilió con toda clase de 
recursos materiales al Morral, que ha-
biendo abandonado la casa de sus pa-
dres, en Sabadell, lo recomendó al 
dueño de una casa de huéspe-
des en Barcelona, llevándoselo des-
pués á una habitación que le desti-
nó en el piso tercero de la casa número 
56 dte la calle de Bailén, de dicha 
ciudad, en cuya casa tenía Ferrer es-
tablecida una Escuela libertaria, ti-
tulada "Escuela Moderna", la que 
creó no para difundir la enseñanza 
é ilustraeión, sino para introducir, co-
mo él mismo afirma en algunos docu-
mentos obrantes en el sumario, "ideas 
de demolición en los cerebros, y des-
truir la sociedad actual desde sus fun-
da nientos, y sin pretender hacer bue-
nos obreros, buenos empleados ni bue-
nos c omerc iante s.'' 
Reunidos ya en un mismo centro, y 
en estrecho consorcio por el vínculo 
de sus doctrinas disolventes y aten-
tatorias contra la existencia de la Hu-
manidad, y puede decirse que cobija-
dos bajo un mismo techo, para ocultar 
mejrfir sus planes y evitar la vigilan-
cia de la autoridad, no podían pasar 
para el uno desapercibidos los actosdel 
otro, deduciéndose por A contrario, ló-
íriea y raeional mente, que en la predi-
eaoién de sus ideales, en los medios de 
ojención para llevar á cabo práctica-
mente la labor á que estaban consa-
grados, y en tod as las ana nif esta cienes 
de su vida para la consumación de 
la. obra criminal que se proponían, ha-
bía de servir de norma un común sen-
tir é imponerse ama sola voluntad, y 
habiendo indicado Morral á Ferrer 
que estaba decidido á hacer larevolu-
que estaba decidido á hacer a revolu-
ción social, iniciándola en Barcelona; 
á que se activara la. propaganda con 
aetos muy ostensibles en el terreno 
de la violencia, siendo muy capaz para 
ello por su carácter exaltado to qué 
tampoco ignoraba Ferrer, concibió 
aquél el proposito de atentar contra la 
vida de S. M. el Rey por medio de 
un explosivo, el día en que se celebra-
ra su matrimonio. 
Dando de ello conocimiento á Fe-
rrer, que no tomó parte directa en la 
ejecución, coadyuvó á la misma, física 
y moralmente, por los medios que se 
dejan indicados, y además de prote-
jerle y proporcionarle albergue en las 
casas antes mencionadas, le facilitó 
los medios y recursos de que carecía 
para adquirir los materiales y explosi-
vos que le sirvieron de instrumento 
con que realizarel crimen, auxiliándo-
le también para que saliese de Barce-
lona con dirección á esta corte, y se 
hospedara en el Hotel Iberia, en don-
de él se había hospedado con anterio-
ridad. 
Por último, le puso en comunicación 
con José Nakens, á cuyo efecto le dió 
las oportunas instrucciones para que 
pudiera dirigirse en su busca á la 
administración del periódico " E l Mo-
tín", vinfiendo á confirmar, además, 
la. cooperación de Ferrer en el delito 
perseguido, el hoy significativo hecho 
de haber pretextado éste un viaje á 
París desde Barcelona, en la noche del 
30 de Mayo, y haber regresado á la 
expresada capital en 2 de Junio si-
guiente, cuando era público que Mateo 
Morral no liabía sido aprehendido des-
pués de ejecutar el acto que llevó á ca-
bo en la tarde del 31 de Mayo pró-
ximo pasado. 
Persistiendo Mateo Morral en el 
mal propósito concebido, salió de Bar-
celona en la tarde del 20 de 'Mayo 
último, llegando á esta corte en la 
mañana del siguiente día, 21, enca-
minándose en un carruaje al Hotel 
Iberia, en la calle del Arenal donde 
permaneció hasta el 24, en que se mar-
chó porque el cuarto en que se alo-
jó no tenía ¡vistas á la calle del Are-
nafl. 
Y además, porque en aquellos días 
se hizo público que el cortejo Rea! no 
pasaría por dicha calle, y sí por la Ma-
yor donde alquiló, sin asistencia y 
por el precio de 25 pesetas diarias, 
un cuarto de la casa de huéspedes del 
número 88, con balcón á la calle, y don 
de dijo permanecería hasta el 5 de 
Junio, abonando por adelantado con 
un billete de 500 pesetas, como lo ha-
bía hecho también en el Hotel Iberia, 
el importe de su hospedaje, encargan-
do a;l dueño de la casa que pusiera en 
el balcón las persianas que había 
quitado, porque decía que le gustaba 
dormir con las vidrieras abiertas. 
Que en ía mañana del 31 se levantó 
Morral á la hora que tenía por costum-
bre, y después de lavarse y pedir bi-
carbonato para el dolor de estómago, 
que decía le aquejaba, permaneció en-
cerrado en su cuarto, teniendo entor-
nadas las persianas del balcón, y des-
pués de pasar la comitiva Regia de 
regreso de la iglesia de los Jerónimos, 
donde acababa de tener lugar el ma-
trimonio de los Reyes, y en el momen-
to en que frente de la casa de hués-
pedes llegaba la carroza llamada de 
la Corona, en que iban Sus Majesta-
des, saliendo Morral al balcón, arro-
jó sobre dicho carruaje un aparato 
envuelto en un ramo de flores, que ex-
plotó, al chocar con el pavimento de 
la calle, entre los caballos de tronco 
que arrastraban la carroza, matando 
dos de ellos, hiriendo otros varios y 
originando la muerte de 23 personas 
de diferentes condiciones que se en-
contraban en la calle y balcones, é 
hiriendo de más ó menos gravedad, á 
108; saliéndose inmediatamente de la 
casa, aprovechando la confusión que 
naturalmente produjo el alentado co-
metido, y del que salieron, afortuna-
damente, ilesos los Royi s. 
E l aparato explosivo lanzado por 
Morral fué construido con dos cajas 
portátiles de acero, de las llamadas 
de caudales, introducida una dentro 
de otra, y cargadas con una mezcla 
de fulminato de mercurio y ácido sru'li-
f úrico. 
Que una vez en la calle Mateo Mo-
rral, siguiendo las indicaciones de 
Francisco Ferrer, se dirigió en busca 
de José Nakens, á la calle de Ruiz 
número 4 y habiéndole expuesto lo que 
acababa de ejecutar, le pidió que lo 
ocultara, á lo que éste se ofreció gus-
toso, y después de recortarle el bigote 
con unas tijeras de despacho, se fue-
ron en el tranvía hasta los cuatro ca» 
minos, donde, reunidos con Isidro Iba-
rra, Pedro Mayoral y Aquilino Mar-
tínez, marcharon juntos á la ciudad 
lineal, á casa de Vicente Daza, que 
se negó á albergar al Morral, por lo 
que se dirigieron al parador de las 
Ventas del Espíritu Santo, donde ha-
bitaba Bernardo Mata, que con cono-
cimiento en aquel momento de lo eje-
cutado por Mateo Morral, lo recibió 
en su casa, donde lo tuvo escondido 
hasta las diez de la mañana del si-
guiente día. Disfrazado con un traje 
de mecánico, que le compró la mujer 
de Mata, Concepción Pérez Cuesta, 
por-encargo de su marido, se marchó, 
llevándose en un saco que ésta le dió 
la ropa y calzado que sé había qui-
tado. 
(A continuación el fiscal consigna 
los nombres y apellidos de las vícti-
mas, haciendo una separación de las 
que pertenecen al fuero civil y al fue-
ro de guerra.) 
Segunda. Los relacionados hechos 
constituyen dos delitos frustrados de 
lesa majestad, definidos en los artí-
culos 158 y 164 del Código penal, y 
con ocasión de los que se originaron 
23 asesinatos, corregidos en el 418 en 
su circunstancia primera; 38 delitos 
de lesiones graves, castigados en loa 
números 2, 3, 4 del 431 de dicho Có-
digo, y 23 de lesiones menos graves, 
comprendidos en el artículo 433; 3 
de daños, castigados también en el 
579 de. dicho Código, y 12 faltas inci-
dentales de lesiones leves, penadas en 
el número 1 del artículo 603 del referi-i 
do cuerpo legal. 
Tercera. E n los calificados delitos 
ha tenido la participación de cómpli-
ce, el procesado Francisco F'errer, pop 
haber cooperado á su ejecución pon 
actos anteriores, y la de enicubridores, 
conforme á lo prevenido en el número 
3, con relación á la circunstancia se-
gunda del artícuo 16 del Código, los 
otros seis procesados. 
Cuarta. No son de estimar circuns-
'tancias modifiieativas de la reisponsabi-
lidad. 
Quinta. L a pena en que ha incurri-
do Francisco Ferré, teniendo en cuen-
ta lo prevenido en el artículo 90 del 
Código, es la de 16 años, 5 meses y 10 
días de reclusión temporal, y á los 
otros seis procesados la de 9 años de 
prisión mayor, como encubridores, y 
cada uno de los siete mencionados 
procesados, en la pena de 10 días de 
arresto menor por cada una de las 12 
faltas incidentales antes citadas; de-
biéndoseles imponer además, y por 
partes iguales, las costas procesales, 
acostándoseles la mitad del tiempo de 
prisión sufrida." 
Desipué'sdeta'Ma el fiscalías indemni-
zaciones á cada uno de los perjudica-
dos, concluyendo con esto el escrito 
el señor Becerra del Toro. 
Lá CASA BEL POBRE 
Lias personas caritativa?, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qno 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. D E L F I N 
PALUi 
CLASE DE '•** V ^ V * ' 







EL VERANO i 
trastorna la digestión 
y dá iu^ar t Jaquecas, 
Marcos, BUiOEidad. 
Malestar general, etc. 
= Una cucharada, todas las mañanas 
E evita todas esas inconveniencias 
I 30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
SARRA 
REFRESCMTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ to¿í** 
É TMKBttlarrCaBpaMs. lafca* fu mmím 
a,̂ Ĥ l̂ t̂ Mlŵ /1|r̂ f|fî nr̂ tl̂ ff̂ nff"M̂ '̂ M̂ '•"̂ ^ 
QUIIDA 
AKOGO 1 
L O F A O l - v s - S S P f l A 
OPRESION 
EIFKERA - • 
PUiMOMB SABBI 
CUM » TTEÍE «wrrwciv 
. . . f tiifti*oetl«ii»»>re.viU«l»iWi 
i - - N O A B A N D O N E - - • 
; S U S O C U P A C I O N E S S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de irrt-
fcar, les impide atender t su empleo A 
tus ocupaciones. - - - - - -
* Duraste el verano tome toda» laa ma- * 
ñañas una cucharada de 
MAGNESIA SARRA 
" REFRESCANTE Y KFCRVCSCCNTC JJ 
a y conservará •! estómago en buen ea- a 
ü tado, sin impedirle para nada. a 
" DROGUERÍA SARRA Bntodaí laa • 
• Tt(. tn? Cta^oiUla. HiStnt Farmacld*. 9 
E:XÍJA -
# « * L a L E G I T I M A ##o 
: COLONIA SARRÁ : 
• Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
• piel y el cutis. * 
Tan barato como Alcohol 4 AU C*uKJ UUUIU /V4CU4W4> 0 
t No use Alcohol común. • 
deja mal olor. * 
U S E L E G I T I M A 
/ C O L O N I A S A R R A | 
2 Y RECHACE IRUTACIONE* t. 
* DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey 7 « 
0 HABANA Compoitela « 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCEKTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Ei Udu lu PantatiM 
Mareos, jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ T V . lUyy 
Trastornos digestivos. •vCoupostel 
30 años de éxito cada Yl»ba,l» 
vez más creciente. - - yfc 
ttcli ibana ¿ y 
IF* O ILÍ X * IES T X I N " 81 
DEL CR1 
u ó v e l a h í s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A K O L I X A I N V E R N I Z O 
(Es ta novela publicada por la casa de 
iáauccl. Barcelona, se baila de venia 
en "LA M O D E R N A POESIA." 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—ITasra lo que guste. Ahora recuer-
do que, charlando chanlan'do, me olvi-
daba de lo aniás iiuportante, (por ilo que 
V^pido mil tperdones. 
I ^acó de un bolsillo del vestido una 
iU.Kisa bolsa de seda color de -cereza, 
^ue entregó ¿ i lanetta . 
-—He aquí el precio del cuadra que 
e encargó ¡mi anari'do, y que es una 
^«Tdadera obra de arte. 
r̂ i'P'1- señora, ¿qué prisa corre? Y , 
nenilas, me iparece que me lo paga us-
X-M eon exceso. 
-—No, el cuadro de usted vale mucho oías. 
r agradezco «tanta generosidad, 
masno puedo aiceptarlta. 
• , ^ l}na. amiga, una amiga agrade-
quien se TO ofrece—repuso Niee 
on indeeiblle expresión de ternura — 
I r ? ^ h a z a r a usteid? Además, es us-
fceM demajiiado modesta, aprecia en 
muy poco el mérito de sus obras; pe-
ro yo, que sé estimarlas en lo que va-
len, procuro remediar su excesriva t i -
midez. Si no acepta la suma que la 
ofrezco, creeré que sigue usted enfa-
dada conmigo y .lo sentiré, pues te-
nía que bacierlle otros encargos. 
¿Cómo habían de luchar largo tieon-
po Maneíita y la pobre paral í t ica con 
tan astuta serpiente? La modelo 11o-
•raíba. 
—¡Ah. señora, acepto—dijo,—acep-
to! ¡Qué buena es usted! 
—¿Acaso es prueba die bondad que-
rerla á usted?ik Me agrada tanto ha-
llar en mi camino personas honradas, 
que experimento verdadera alegría al 
poder serles út i l . Por otra parte, 
¿qué haría <de las inmensas riquezas 
que poseo si no las empleara en favo-
recer á los arpistas que lo merecen? 
¡ Vivo sola, muy sola! 
_-¿ No tiene -usted hijo(s?-Jpregirnto 
con dulzura la paralít ica. . 
Ligera nube, que desapareció rápi-
damente, pasó por la frente de Nice. 
Xo—repuso, levantándose en se-
guida.—Pero noto que me he entrete-
nido demasiado tiempo, Manetta, con 
perjuicio del trabajo de usted. 
— i Oh, señora! 
Nice estrechó de nuevo las manos 
de Manetta. 
—¿Está usted enfa--1 i a conmigo— 
exclamo. — 
—Xo soy tan ingrata. 
—Me hace usted muy feliz. ¿ De mo-
do que promete usted visitarme? 
—'Se lo prometo. 
—Pero pronto, pronto. Y como el 
camino de aquí á .mi casa es largo, le 
mandaré mi coche. 
— E s usted demasiado buena. 
— E n manera alguna—exclamó Xice 
afectuosa.—Dígame, ¿cuando se lo en-
vío? 
Manetta miró á la paralítica; ésta 
sonreía. 
—Puedes ir ahora mismo, hija «nía. 
—Quería terminar este cuadrito, 
mamá. 
— Y además, hoy tengo que hacer 
varias visitas—interrumpió Xice con 
sonrisa fascinadora.—Mañana estaré 
libre todo el día. 
—Entonces iré mañana, señora. 
Los ojos malvados de Xice relampa-
guearon. 
—¿ A qué hora ? 
— A la que le sea á usted más có-
moda. 
—Bueno, pues después de las cua-
tro; y si se hace tarde, yo misma la 
traeré á usted en coche. 
Cuando Xice subió al coche que la 
aguardaba, cambió como por ensalmo 
la expresión de su fisonomía Sonrisa 
cruel se dibujó en sus labios. 
—También ella ha caído en la tram-
pa—murmuró,—y no se escapara. 
¡Ah, miren la inocentita, que sin apa-
rentarlo procuraba usurpar mi pues-
to ! Pero aquí estoy yo para afearle su 
cara bonita, que sin embargo, no vale 
lo que la mía, y quién sabe si no me 
decida á enseñarle á su Fernando. Pe 
darme Simón la razón, á estas horas 
sólo quedaran del pintor los huesos. E l 
conde dice bien, sólo los muertos no 
vuelven. 
Y la perversa Xice, mientras el ca-
rruaje la conducía á su casa, fragua-
ba en su mente mil planes infernales, 
que no tardaría en ejecutar. 
V I I 
Enrique d'e Calmon y Meneo trans-
portaron á Fernando á la habitación 
predilecta de Satanela. L a ventana de 
aquella estancia daba á un pequeño 
jardín, y la de María tenía los balco-
nes á la calle. E n la alcoba de Satane-
la había una puerta secreta, que por 
medio de un estrecho pasillo y de una 
escalera interior comunicaba con la 
calle, de modo que en ella »e podía 
entrar y salir sin ser visto por nadie. 
Sus salvadores colocaron á Fernan-
do en un muelle lecho y le reclinaron 
sobre blandos almohadones de raso 
blanco. Aquella estancia, aún satura-
da de virginal perfume, inspiraba en-
sueños dulces. ¡ Cuántos, ora tristes, 
ya alegres, aletearon allí en tomo de 
la pobre Satanela! ¡De cuántos sus-
piros, de cuántas tAgrhnafl fueron tes-
tigos sus muobles y sus flores! 
Enrique de Calmon pensó interpre-
tar los deseos de Satanela poniendo 
su habitación predilecta á la 'disposi-
ción de Fernando. Además, María no 
entraría en ella, porque ni deseaba sa-
lir de su gabinete, ni mostró empeño 
por conocer el resto de la casa. 
Después de qu^ Meneo despojó á 
Fernando de sus ropas, que estaban, 
como era natural, hecha jirones. En-
rique le reconoció minuciosamente de 
los pies á la cabeza, con la seguridad 
y la pericia de un médico. 
Comprobó, con gran alegría, que no 
tenía ninguna fractura, y por algunas 
manchas de sangre en el cuello y en-
tre los cabellos, descubrió la herida 
de la nuca. 
—¡ Miserables— dijo, — intentaron 
matarle y no lo lograron ! ¡ Oh, ya pue-
de Fernando asegurar que no le ha 
abandonado la Providencia! 
Con delicadeza impropia del sexo, 
arropó al herido, que comenzaba á 
dar imperceptibles señales de vida, y 
dirigiéndose á Meneo, ordenó: 
—Márchate. Fernando vuelve en sí 
y quiero que me vea á mí solo. 
Meneo obedeció con la docilidad de 
un niño. 
Fernando recobraba poco á poco los 
sentidos; abrió los ojos y con mirada 
vaga recorrió la estancia, pero sin 
darse cuenta de nada. 
Enrique, inclinado sobre él, le ob-
servaba. 
—Está muy postrado—murmuró,— 
su decaimiento le dur;irá aún bastan-
te; arde su frente, y qaizá se le pre-
sente fiebre, pero yo velaré por él. 
Enrique se sentó junto á la cabece-
ra del enfermo y no se movió hasta 
que el primer rayo del sol iluminó la 
alcoba. Entonces miró de nuevo á 
Fernando, que continuaba inmóvil, 
como adorini lo; le introdujo en la en-
treabierta boca algunas gotas de un 
precioso lictfr, y llamó á Meneo, que 
acudió con presteza. 
—Ocupa mi puesto—dij»,—el pobre 
joven no te molestará en lo más míni-
mo. Estará como muerto quién sabe 
hasta cuándo. Dale con frecuencia al-
írunas gotas de ese cordial y si abriera 
los ojos no le hables, no le canses. 
—Sí, señor; perfectamente. 
— E n tus manos confío su vida. • 
—Sabré guardársela. 
—Yo volveré pronto; no te muevas 
de aquí. 
—Xo me moveré. 
Enrique pasó á las habitaciones 
de su mujer. 
—¿Se ha levantado la señora?—jr» 
guntó. 
U I A & L O JOJS IJA MARINA.—Edición de l a tarde.—OctWlyre '¿ó de 
DE BE 
He aquí los acuerdos toanados en la 
[Asamblea, general celebrada por la 
Oámara <le Comercio áe Onantánamio 
el día 17 de Octubre de 1906. 
Que da las cantidad-es cobradas por 
eü concepto' ^Derecbos para mejoras 
del poierto" se destine un crédito pa-
ra -la composición y prolong-ación del 
muelie en Oaimanera, propiedad dfcl 
•Estado. 
—Pedir el crédito necesario para la 
termanación de la carretera de Guan-
tániamo á Yateras. 
—.Solicitair el establecimiento en di-
cha villa, de una Admanistración Su-
balterna de Hacienda, para evitar e'l 
grave perjuicio que irroga al público 
tener que fremitir á la Zona Fiscal de 
la Provincia, para su liquidación los 
documentos sujetos ai pago de Dere-
chos Reales. 
—Que del crédito que figura en el 
Presupuesto jpara Campos de expe-
rimentaciones agrícolas en las provin-
cias, se destine lo que corresponde á 
Oriente, al estableciimiento en aquel 
término Municipal, de una Estación 
Agronómica por ser el más agrícola 
de la provincia, 
—Solicitar al Gobernador Provisito-
tial de la República automce al cable 
francés para trasmitir mensajes de la 
Estación de Guanltiánamo á la de San-
tiago de Cuba y vice-versa, mediante 
el aumento de dos ^centavos por pala-
bra sobre su precio de tarifa, para in-
demruizar al Gobierno Cubano lo que 
le correspondería por eise servicio si 
&e hiciera por su línea. 
—Quie ide Upé derechos arancel arios 
que se paigan por maquinaria de inge-
nio, eíl 10 por cáento que se ingresa 
en Depósito sê a sustituido por garan-
tía personal de dos ctomerci antes ó ha-
cendados. 
1 L 
Nuestro distinguido é ilustrada ami-
go dbn Enrique L . Orellana, que ba 
desempeñado con gran celo é inteli-
gencia el cargo de Cajero del Banco 
Español de la Isla de Cuba, ha sido 
ÉDombrado Director de dicha acredita-
ÉLa y 'antigua institución bancaria. 
Oelebratmos infinübo e'l noimbramien-
to, por que recae en persona de nota-
bles taptitudes, y que disfruta de gene-
faltes simpatías. 
Reciba nuestra felicitación el nue-
vo Director del Banco Español de Ha 




Ha sido, sin duda alguna el de la 
Junta de Educación de Ceiba del 
Agua al hacer los nombramientos de 
inü estros, pues ba hecho caso omiso 
de la Circular del señor Lámar que 
recomendaba dejasen en sus puestos 
á los maestros en ejercicio, dejando 
cesantes á varios que han sido,, reem-
plazados por "abijados" de la ex-
presada Junta, que pudiéiiamos lla-
mar más propiamente Camarilla; 
máxime cuando los que reemplazan 
lá los propietarios no pueden supe-
rar á éstos en grado ni en ninguna 
otra condición, pues al contrario, 
reúnen más aptitudes, no tan sólo 
por el grado que ostentan—alcanza-
do en el pupitre—si no por estar dis-
puestos á demostrarlo mediante un 
examen de oposición si se deseara 
llegar á ê ai prueba. 
E l señor Coronado, enterado de las 
arbitrariedades de una Junta, for-
mada por individuos incapaces de 
conocer y juzgar las condiciones de 
un maestro, le ha* exigido el cum-
plimiento de su deber; pero esa Jun-
ta continúa rehacia, negándose á aca-
tar lo d-ispuest'O por el señor Supenii-
henderlíe, quien desea proceder en jus-
ticia. 
También ha procedido mal esa Jun-
ta, por haber irombrado el Presidente 
de ella á su hija, y para poder soste-
nerla en el puesto, y con fecha poste-
rior al nombramiento, presentó su re-
nuncia; oponiéndose este proceder á 
lo dispuesto en talles casos. 
Bueno sería que el señor Coronado 
no dejara de !ba manto á una Junta que 
comdte tales desafueros y ique pide á 
gritos su destitución ¡ ó ya de no cor-
tar por lo sano hacerla 'entrar en ra-
zón, dominando'!a, pues se ha declara-
dlo en abierta rebeldía contra la su-
perioridad. 
C O N T R A L O S C I C L O N E S . - E s t a es la me-
jor oportunidad para reponer su Cielo raso, 
destrozado por el Ciclón.—Somos los únicos 
©n la Isla de Cuba que garantizamos los Cie-
los rasos de A C E R O con contrato ñrmado por 
anos .—También ofrecemos privilegiadas 
Tejas "Nuevo Siglo" de metal galvanizado i 
prueba de incendios. — V E A N S E E N N U E S -
T R O DESPACHO—Pídanse Catálogos.—Man-
eábale y y Carús, Mercaderes 1. 
C A U S A | 
De muchos trastornos del estó-. 
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muefas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta ® 
para ellas, deben preferirse las A 
Dentaduras de Puente, porque ¡Si 
son las que más ventajas ofrecen, w 
E n el laboratorio dental del H 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Galiano 58 , altos 
E s q u i n a á Neptuno. 
00000- tl6 -160 
1 
• D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
G-uzmán y Esquerra en Cienfuegos 
E n la mañana del sábado regresaron 
en el tren ordinario, á Cieufuegos pro-
cedentes de la Habana, los generales 
Eduardo Guzmán é Higinio Esquerra, 
con quienes celebro lia. siguiente en-
trevista un redactor del periódico 
"Realidad," en la morada del doctor 
Leopoldo Figueroa: 
—¿Vienen ustedes satisfechos de su 
viaje á la capital, sobre todo, en lo 
que respecta á la marcha política en 
gene^l?—preguntárnosles. 
Generales. — Absolutamente; puede 
usted decir que no solamente en lo que 
atañe á la política en .general, sino que 
también á la local. 
—-Entonces, tienen ustedes fe en las 
promesas y los procedimientos del Go-
bierno Provisional. 
•G. — Entera fe. L a línea de con-
ducta que tan generosamente esboza-
ra Mr. Taft, .antes de su marcha, no 
nos cabe duda que será cumplida en 
todas sus partes por su digno sucesor. 
—Luego, las desconfianzas y rece-
los que se han apoderado del ánimo 
de" no pocos timoratos, no tienen razón 
de ser? 
G.—Desde luego que no Lo que 
le pasa á los que no ven aún claro en 
el problema político planteado por el 
gobierno americano y que trajo por 
consecuencia la revolución, es que es-
^án creídos, erróneamente, que Roma 
se toma en una hora; es decir: que 
las riendas del Gobierno debían estar 
ya por completo en manos de los libe-
rales, cuando esto resulta de todo pun 
to imposible y hasta sería una medid'a 
anti-política. 
—Según eso, el asunto es cuestión 
de tiempo. 
G.—De tiempo y de paciencia. Es -
tamos completamente convencidos de 
que los fueros de la Revolución serán 
respetados por el Gobierno Provisio-
nal. 
E n el fondo, no se habrá de alterar 
en nada el programa de Ita Revolu-
ción. E s cuestión de .paciencia, repe-
timos. 
— Y el nuevo Gobernador Mr. Ma-
goon, ¿le merece á ustedes igual con-
fianza que su antecesor? 
—'Exactamente igual.. Cuando fui 
presentado — añadió Guzmán — á 
Mr. Magoon por el Mayor General Pi-
no Guerra, estuvo conmigo en extre-
mo afectuoso, dedicándome frases de 
elogios, que en verdad no las merezco 
y ratificándome una por una las pro-
mesas que anteriormente nos hiciera 
Mr. Taft, acerca del futuro problema 
político de Cuba. E n todo el tiempo 
que duró nuestra conferenci'a, Mr. Ma-
goon estrechaba calurosamente mi 
diestra. ¡Es un hombre de gran co-
razón !—terminó. 
— Y del desarme? 
G.—Que ya se ha terminado por 
completo y que la tranquilidad públi-
ca es un hecho, volviendo nuevamen-
te á sus tareas habituales los que las 
abandonaron para empuñar las ar-
mas . . . . 
Pudieran existir, tal vez, algunos 
casos aislados de perturbación, pero 
esos, no le quede á usted duda, irán 
desapareciendo, porque se les perse-
guirá, si es necesario, para que la paz 
y el orden sean una verdad. Estos ca-
sos, pues, no deben infundir alguna 
alarma, ni mucho menos desconfianza 
y retraimiento al elemento productor 
y que trabaja en las faenas agrícolas; 
estamos nosotros á cooperar con la 
Guardia Rural para que desaparezca 
cualquier elemento de desorden.... 
L a zafra habrá de hacerse sin ningún 
recelo; aquí estamos nosotros á ga-
rantizarla. . . . 
— Y á propósito de la Guardia Ru-
ral, ¿qué concepto le merecen las fuer-
zas de ese Instituto que ha î sido des-
tinadas recientemente á esta ciudad? 
G. — E l mejor de los mejores. Co-
nocemos los antecedentes que rodean 
á los componentes del escuadrón D, y 
nos sentimos verdaderamente satisfe-
chos de tenerlo entre nosotros E s 
un elemento de orden, cumplidores ce-
losos de su delicada misión, teniendo 
por única divisa la Justicia y el exacto 
cumplimiento de su deber, que es cuan 
to nosotros necesitamos para tener por 
garantidas nuestros derechos. 
Con ellos, ya lo hemos dicho, cola-
borarémos prestándoles decididamen-
te nuestro concurso moral y si fuese 
necesario material, también, para man 
tener el orden y poderles ofrecer al 
elemento que trabaja y produce, toda 
clase de seguridades 
—'De política local, ¿podrían decir-
nos algo en concreto? 
•G. — E n concreto, nada. Cienfuegos 
entra, como todos los demás clmtros 
administrativos de ha República, en el 
plan general que habrá de llevarse, 
con más ó menos brevedad á la prác-
tica. 
No podemos ni queremos entrar en 
detalles.... 
—'Leyó usted, — dirigiéndonos á 
Guzmán — lo que publicó parte de la 
prensa local acerca de su probable 
candidatura para Presidente de la 
República? 
G. — Sí por cierto. — nos contes-
tó, — lo leí en el periódico " E l Co-
mercio" de esta ciudad y tomé la co-
sa á risa, extrañándome tamaña in-
sensatez en quien como él, sabe que, 
aparte de otras razones que no son 
del caso explicar ahora, ni yo ni Pino 
Guerra-, podemos aspirar á la Presi-
dencia de la República, porque esta-
mos muy lejos de tener la edad que se 
requiere para poder ocupar ese car-
go. Esas son intriguillas sin impor-
tancia 
Disposición 
E l Alcalde de Sagua, ha dispuesto 
lo siguiente: 
_';.iíabiendo re.cibido ^ ¿ a s del sec 
ñor Jefe de las fuerzas americanas 
que guarnecen esta plaza, que por al 
gunos muchachos y personas mal in-
tencionadas se infieren ofensas á los 
soldados, tirándoles piedras, obstru 
yéndoles el paso y mofándose de ellos, 
con detrimento de la cultura de este 
pueblo, he dispuesto llamar la atención 
de todos, por este medio, á fin de que 
cesen semejantes abusos, pues debe te-
nerse presente que dichas fuerzas, al 
venir á Cuba, no ha sido más que con 
el objeto de restablecer el orden y 
constituir más tarde la República, con 
sólidas bases. 
Queda encargada la Policía y agen-
tes de mi autoridad de vigilar el exac 
to cumplimiento de lo que se deja ex 
puesto, y los infractores quedarán á 
disposición del Juzgado Correccional 
para que se les impongan las penas 
que correspondan. 
Sagua, Octubre 18 de 1906.—El Al 
calde, José María Martínez. 
Monumento á Enrique ViUuendas 
Se agita en Cienfuegos la idea de 
levantar en k plaza pública, un mo 
numento al coronel del Ejército L i -
bertador y Representante que fué de 
la Nación, don Enrique Villuendas. 
Obra comenzada 
Y a han comenzado las excavacio-
nes para la nueva estación de ferro-
carril en P^lmira. 
E l edificio será de sillería y hierro 
y capaz para las necesidades del ser-
vicio. 
O R I E N T E 
E l acueducto de Santiago 
E n la mañana del 19 visitó el tacue-
ducto de Santiago un redactor del 
periódico ' ' L a Independencia," en 
compañía del Alcalde Municipal, del 
Secretario del Gobierno Civil, del Se-
cretario del Ayuntamiento y del Ins-
pector del acueducto. 
"Una mañana plácida y risueña, di-
ce el colega, de cielo débilmente azul y 
sol tibio y velado, nos acompañó á lo 
largo del camino umbroso que se ex-
tiende de Santiago á Boniato y cuyos 
•bordes decora una vegetación esplén-
dida. 
A poco de haber perdido de vista 
las últinms manchas de color de la 
ciudad hacíamos alto frente á la blan-
ca verja de hierro que con su claro 
letrero nos decía que estamos en el 
lugar objetivo de nuestra grata ex-
cursión matinal. 
Allí cerca, bajo nuestros piés, ob-
servábamos los gruesos muros, y por 
sobre ellos se desbordaba á raudales, 
el agua, transparente y niumuradorH, 
como una catarata, para perderse á lo 
'lejos, cañaidia aba jo, \m mvd encanta-
dora perspectiva. 
—Vamos á presenciar — nos dijo el 
señor Alcalde — el inicio de los tra-
bajos que todos los viernes realiza-
mos. 
E l inspector dio algunas órdenes 
que fueron cumplidas con precisión 
por los empleados, la compuerta del 
muro que represa el agua fué abier-
ta y por ella saltó, despeñada y ru-
giente, enorme vena líquida. 
E l nivel del r ío represado, á con-
secuencia de ese desahogo, bajaba len-
tamente. Al poco tiempo y mientras 
nos recreábamos en espera de ver el 
fondo de aquel depósito magno de 
agua que bebemos diariamente tuvi-
mos una sorpresa. Asombrados pudi-
mos observar como aparecían enor-
mes bancos de negro fango ocupando 
toda la extensión de la represa y per-
pendicularmente gran pai'te de sus 17 
piés de profundidad. Nos sentimos 
apenados y tristes al considerar que 
ese es el lecho donde descansa la masa 
de agua que Santiago bebe y consume 
para sus necesidades. 
E l señor Alcalde nos dijo: 
—!Si vaciamos la represa y dejamos 
la ciudad sin agua por uno ó dos días 
—porque tarda tres en llevarse todo 
el depósito—es por realizar la obra de 
limpieza que haga desaparecer ese 
gran fondo fangoso. 
Aquellas cuadrillas de trabajadores 
que van enterrándose hasta la rodilla 
en ese lodo oscuro son las encargadas 
de removerlo y de ponerlo en condi-
ciones de que la corriente del río lo 
arrastre fuera de la represa. Da obra 
es lenta porque no es posible dejar á 
la población sin agua durante muchos 
días, pero me he propuesto efectuar 
esa limpieza para bien de los habitan-
tes de la ciudad. 
—¿Hace mucho tiempo que esa lim-
pieza que usted 'lleva á cabo anual-
mente no se realiza? preguntamos.^ 
—Siete años, nos contestó el señor 
Mesa." 
Al decir del colega, el señor Mesa 
tiene el propósito de una vez realiza-
da la limpieza, proceder á k construc-
ción de nuevos muros y á elevar á ma-
yor altura los existentes, como á evi-
tar que los 'arrastre del río VTielvan,en 
pillado más ó tirtoM lejano, á rellenar 
de suciedades las tantas veces citada 
represa. 
Las calles de Santiago 
Por cuenta de la Corporación Muni-
cipal, vienen llevándose á cabo obras 
de arreglo y pavimentación en las car 
lies de Oriente. 
Hasta el día 15 de Octubre del pre-
sente año, se han arreglado las calles 
siguientes: 
Barracones entre Heredia y San Ba-
silio ,San Basilio desde Barracones á 
Padre Pico, Padre P;co desde Santa 
Lmcía á Enanaimadias, Heredia desde 
Padre Pico á Santo Tomás, Santo To-
más desde Heredia á Marina, Enra-
madas desde Padre Pico á Xepomuce-
no, Marina desde Gallo á Factoría. 
Se han puesto 297 parches que su-
man 1334 metros, 1-4 centímetros y 35 
milímetros cuadrados y han costado 
$2.489,63. 
Explosión 
E n la tarde del jiieves último hubo 
una explosión á bordo del yapor no-, 
ruego "Olof K y r r e " que se encon-
traba surto en bahía descárgianclo car-
bón. 
L a explosión ocunrió en el cuarto 
destinado á las pinturas y aceites, oca-
sionando un incendio del que salieron 
lesionados con quemaduras, 'siete ma-
rineros, cuatro de ellos de gravedad, 
que fueron trasladados al Hospital Ci-
vil. 
De á bordo del vapor de guerra 
americano "Dcsmoines," acudió al lu-
gar del siniestro un grupo de su tri-
pu'ació-n provisto de bombas, que con-
tribuyó al exti.nguimiento del fuego. 
Un ramal 
L a empresa del ferrocarril del Es-
te, ha dado principio al estudio del 
ranml que de Guantánamo llevará ha-
cia el poblado de Tiguabos, favore-
ciendo, con ello al comercio y á los 
centros agrícolas allí enclavados. 
Se dice que el apeadero será esta-
blecido al lado de lo que fué iglesia 
católica. f 
E n el telegrama de Londres que pu-
blicamos esta 'mañana, relativo al mi-
mento de capital de la Compwñí'a de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
se ha deslizado una errata, que el buen 
crilterio de nuestros lectores ya ha-
brá salvado seguramente. 
•Los accionistas de dicha Compañía 
acordaron aumentar el capital en 
$3.650,000,en vvez de $3,650, como apa-
rece en «fi D I A R I O . 
Con Mr. Magoon 
Mr. Magoon recibió boy á los re-
pórters en la antesala de su despacho, 
manifestándoles que no tenía más in-
formación para la prensa que la que 
pudiera arrojar una comunicación que 
•había recibido del teniente del ejérci-
to americano Roberto Tittoni, desta-
cado en Isla de Pinos al mando de 
veinticinco hombres. 
Por üa lectura que de dicha comuni-
cación hizo el traductor, Mr. Oth 
Schoe'vMich, nos henos enterado que 
durante el tiempo que permaneció di-
cho oficial en Batabanó esperando em-
barcar para la Isla referida, se cele-
braba un mitin liberal al que él se 
acercó en momentos en que .bacía uso 
de la palabra el brigadier Asbert, 
quien pronunció frases congratulato-
rias para los americanos. 
Añade el citado oficial, que mien-
tras estuvo en Batabanó, tanto él co-
mo sus hombres fueron objeto de múl-
tiples atenciones. 
Que el día 16, á las 7 de la noohe, 
llegó á Isla de Pinos, estableciendo el 
campamento en el Parque de la po-
blación, viéndose precisado á levan-
tarlo la noche del ciclón, sin haber su-
frido más perjuicios que el destrozo 
de dos tiendas de campaña. 
Explicando después el estado de 
ánimo que entre aquellos mabitantP'S 
predomina, dice que la alarma cundi-
da hace pocos días respecto á Isla de 
Pinos, tuvo por causa primordial, un 
artículo lleno de inexactitudes, que 
desde Batabanó remitió á la Habana 
el periodista americano Mr. Bidlle. 
Consigna también dicho oficial, que 
no es general- el disgusto entre los 
americanos y los cubanos, existiendo 
aquél solamente entre algunos de los 
primeros y tres empleados oficiales cu-
banos; que de lo que se quejan la ma-
yoría de los 'americanos, es de la par-
cialidad que en favor de los ciuda-
danos de Cuba observan las autorida-
des locales. 
Da cuenta por último, de las mani-
festaciones de Mr. Pearcy. quien ase-
gura que en la primera legislatura que 
las Cámaras Americanas celebren, Is-
la de Pinos, será anexada á los Esta-
dos Unidos. Mr. Pearcy dice el infor-
mante, es dueño de la tercera parte de 
los terrenos y otras propiedades de la 
citada isla. 
Paira recomipensar á la Policía 
E n el Ayuntamiento existe un pro-
yecto que pronto, según creemos, se 
llevará á la práctica, para recompen-
sar ó gratificar á los individuos del 
Cuerpo de Policía, que hayan realiza-
do trabajos extraordinarios con moti-
vo de la última revolución. 
E l dinero que se emplee en esas gra-
tificaciones se tomará del fondo de Be-
neficencia del Cuerpo que asciende ac-
tualmente á $24.474-83 centavos. 
Desde el mes de Agosto último no 
se ingresa ni un céntimo efi la Caja de 
Beneficencia del Cuerpo de Policía, 
por el concepto de multas impuestas á 
los individuos del mismo. 
Como está ordenado que á fines de 
cada mes se ingrese en esa caja lo re-
caudado por el concepto expresado, el 
Alcalde se propone ordenar una in-
vestigación para averiguar las causas 
ó motivos porque no se cumple lo dis-
puesto. 
Y ahora una pregunta : 
¿Por qué en la actualidad'no se les 
da á las clases y vigilantes del Cuerpo 
de Policía un comprobante de haber 
satisfedho la multa impuesta y su as-
cendencia como se hacía antes, en 
tiempo de Mr. Pitcher? 
Lo del Ayuntamiento 
Convoinientcmente autorizados por 
el Alcalde Municipal podemos asegu-
rar que en l'a reunión que se celebró 
ayer tarde n el Ayuntanviento, no se 
trató 'ábsolutamente nada de renunci'as 
de concejales ni co'lecti'Via ni indivi-
dina^mente. 
Todo cuanto iá ese respecto han pu-
blicado varios periódicos, resulta in-
cierto. 
L a reuniú'n referida se redujo á un 
cambio de impresiones, sobre asunto^ 
administrativos, para 'la mejor marcha 
del Municipio. 
Visita 
Hoy, iá las tres de ik Tarde, visitará 
el Ayuntamiento el Gobermidor Pro-
vi>ional Mr. Magoon. 
E l Alcalde ha citado á Los conceja-
les para, que estén, p r é s e l e s cuando 
Mr. Magoon vaya a.'l Ayuntamiento á 
la hora menciona'da. 
Toma de posesión 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Alcalde áe Bejucal, el señor Ave'lino 
Rojas, para cuyo cargo fué electo por 
unanimidad. 
Para Mazorra 
E n armonía con hv acordado por el 
Gobernador Provisional, Mr. Magoon, 
el Mayor Greble.ha enviado hoy á Ma-
zorra, mil quiniientas frazadas, mil col-
chonetas, géneros piara siábanas y almo-
hadas, novecisn'tfas sesenta camisetas 
y zapatos. 
Jefe de Policía 
Ha sido nombrado Jefe de Policía 
de Cuantánamo, el señor don José 
Vázquez Savon, 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy 'termina, compredien-
do el servicio de vetrinaria, inspec-
•ción y (lesifección : 
Estables visitados, 221. 
Animales insipeceioniaidos, caballar, 
168. 
Animales inspeccionados, vacuno, 
1168. 
Animales, existencia anterior, 6. 
Id. ingresados, 22. 
Id. inyiedtados tuberculina, 0l 
Id. devueltos sanos, 5. 
Id. declarados sospechosos, 0. 
Id. sacrificados, 5. 
Id. muertos, «causa común, 1. 
Lugares desinfectades. 12. 
Quediam en observación, 17. 
Habana, 20 die Octubre de 1906. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l á c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
n c u a l i d a d e s E x c i t a n t e s á a l 
c e r v e z a L A J K O F I C A L . 
N O W A C K P R O F E T A 
Este salao profesor de peonías nos 
dijo que Cuba sufriría un temblor 
muy fuerte, y parece que tenía razón. 
¡ Cuidado si hemos temblado desde 
entonces! ¡Por poco se cae hasta la 
república! 
Primero la revolución: después el 
ciclón, con tanto susto y mojadura. 
Personas que no se mojaban hacía 
muchos años, esa noche se mojaron de 
verdá, verdá. 
En la casa revuelta, «aguiar setenta 
y siete y setenta y nueve, al lado del 
banco, se venden unas telas para tra-
jes, anti-terremóticas y aiiti-t:^mbiadé-
ricas, que no se rompen nunca y se 
detallan á cu'aiquier precio. | 
C. 2106 • ~ 2t-23. 1 
O f i c i n a d e I n m i g r a d ó i i 
Se ha estaDlecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio.de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán ^.ri j ir sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, laiS solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
«en» 
O C T U B R E 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca legí-
tima. 
Distrito Sur. — 1 rarón mestizo natural; 
1 varón blanco leg í t imo; 1 hembra blanca 
natural: 1 varón blanco natural. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Disfrito Este. — José Pcdrcira, con Rosa-
lía García. 
Distrito Oeste. — Pedro Espinosa, con 
Adela (Jarcia. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — José A. Rodríguez. 74 
años, España, Galiano 1H3. Urmia; Fausti-
na Rodríguez, 92 años. Canarias, Virtudes 
47. Arterio esclerosis; Looyí Ar.ton, 73 años, 
Habana, General Casas 8. Arterio esclero-
sis: Leocadia Raerla, 10 nK «es, Habana, 
Cnrmles 125. Oclusión intestinal. 
Distrito ÜCütc. — Sebastián Ochoa, 48 
años, España, L a Covadonga. Tuberculosis; 
María LÜÍSÜ Díaz, 2 años, Habítmi. ( erro 
624. Nefritis aguda; Alfredo Bacallao, 7' 
días, Habana, Salud 1S-2. Tétano infantil; 
Felipa Peñaivor, 38 años, Cüira Melena, 
Monte 139. Tuberculosis; Caridad Sierra, 49 
años, Habana. Aramburo 50. Cáncer del úte-
ro; Ismael Piñero, 2o años, Halnma, Quin-
ta Dependientes. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 10 
Servic io de }a P r ^ a ^ ú 
ALFONSO X I I I \ U K V U u - H \ 
Madrid, Octubre 23 -1x ^^^0 
eos de ésta publican hev n! V ^ 
automóviles fueron d e ^ S ^ c , 
ta^de por un alambre q ^ 5 - ^ 
tendido en ti camino real v ^ 
ra que el Rey Alfonso b a b i ^ 0 ^ 
zar en automóvil por dicho w 
eos momentcí; después se s í ^ 
se trata de una tentativa conín? ^ 
da del soberano. ia iavi. 
PROGRAMA ACORDADO 
E l gabinete ha redactado va ^ 
c^.dela próxLTna ^ ^ 
REORGANIZACION D E L 
E l grobierno ha aprobado1 w T 0 
un proyecto para la reorganizaciS^ 
ejército. 011 
ABOLICION DE LOS 
L M I T E S T O ^ D E COXSJ 
Se ha acordado también la « 
sión de les impuestos de consumo 
REFOR.MAS E N E L BANCO 
D E 
E l gabinete ha acordado izvrtr* * 
te introducir algunas re formad 
reglamento del Banco de Espaáa 6 
L E Y D E ASOCIACIONES 
Con motivo de no haberse tennis 
do todavía el preámbulo de la" lev ii" 
asociaciones, ésta no se presentan 
hoy a las Cortes. ^ 
A M N I S T I A GENERAL 
Para conmemorar el natalicio de i 
rema Victoria que acaece mañana 9i 
el rey Alfonso ha filmado un decrebl 
de amnistía general 
CORDON HEXNETT PROCESADO 
Nueva Ycrk, Octubre 23.—Mr Ja. 
mes Condón Ecnnett, dirsctcr'J 
pietario del "New York H°ra1cr . 
Mr. Manley W. Gullam, admináJ 
cesados bajo la acusación de haber d 
viado por el correo, papeles conté, 
niendo ataques de carácter injurioso 
dirigíaos contra determinarlas pem 
nalidades. 
Ambos acusados se han negado] 
admitir la responsabilidad de los ac 
tos que se Ies achaca. 
TEMPORAL D E NÍKVE 
Denver, Col, Octubre 23.—Se ha de. 
satado en la región compr • ndida en. 
tre las Montañas RocaÜcsas y el rio 
Misurí, un tremendo temporal de nie. 
ve que ha causado inmensas pérdidí 
en gar-ado y frutas de todas class-, 
bloqueado los trenes en varias partes 
y acasionado la muerte de varias per 
senas que fueron sorprendidas en Á 
campo por el temporal y pereoieroa 
heladas. 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
Nueva Orleans, Octubre 23—Han i * 
gresado en lastre á este puerto varios 
de los vapores empleados en el tráfico 
de frutas é inferman sus capitanes 
que á consecuencia del último" ciclón 
no les ha sido posible conseguir plátar 
nos ni frutas de ninguna clase en los 
puertos da la costa de Honduras. 
MONEDERO FALSO OONDENADj 
Nueva York, Octubre 23—Habiendo 
el capitán George Eoynton reconocido 
su culpabilidad, ha sido sentenciado á 
seis meses dg prisión por haber intín-
tado falsificar la moneda de Venezue-
la, con objeto de promover una revo-
lución contra el gobierno del pi* 
dente Castro. 
POSICION DESEPERADA 
Quito, Octubre 23.— E l presidente 
Alfaro ha infermado á la Asamblea 
Constituyente que no le ha sido posi-
ble negociar en Europa un emprésti-
to, á consecuencia de la desconfianza 
que ha creado la prensa de oposición 
y con este motivo "está, desesperada li 
situación económica en que se halla 
AVISOS E S U M O S , 
H Ú M R A S 
" E N S A N F E L I P E N E S ! . 
E l d í a í í l de l corriryíkte á las ocho 
y media de l a m a ñ a n a » se c e l e b r a r á n 
solemnes honras Irinebres en s a f r a -
S'H> de l a l m a de l a S i a . A d e l a Sauz , 
v iuda de T o r r e s , madre que l ué del 
l imo . S e ñ o r Obispo de Cienfuegos 
F r . A u r e l i o T o r r e s ; se supl ica á sus 
amis tades asistan á tau piadoso acto, 
favor que a g r a d e c e r á . 
E l Prior ae ¡os Carmelitas Descalzos. 
15Í55 . tl-33 in2-23 
cclccado el gobierno del Ecuador. 
CONSPIRAD ION DESCUBIERTA 
San Petcrsburgo, Octubre 23.— & 
policía está buscando con gran empe-
ño á un individuo llamado VoroniDi 
al que se acusa de haber fraguado una 
conspiración para volar en Cronstadi 
el edificio en que el Consejo de Gue-
rra celebra sus sesiones, en represalia* 
de la ejecución de les amotinaaoi 
cendenades á muerte por dicho triB* 
nal; pero se reniuició momentac6* 
mente á dicho proyecto, por creCI*J 
que la pena será conmutada p<? 
Czar. 
T R A X O r i L I D A D A P A R K X T B J 
Aunque la tranquilidad reina aP^ 
rente aquí, son muchas las consp^ 
cienes en esta ciudad y no so pa^a 
día sin que la policía efectúe van^ 
arrestos ó descubra y se apodere de 
gunas bombas de dinamita. 
A( ilTAClOA" ANTÍ-AMERICANA 
Londres, Octubre 2S.- -Ei> telegraP»; 
de Tokio, al "Express" de esta ci 
dad. se dice que el gobierno j * " ^ 
está haciendo ios mayores es^enie. 
para contener la agitación aatj-ijj»-
ricana que prevalece en aquel k3^. ^ 
con este motivo las autoridades 
prohibido los mectings en las ^aI1a¿. 
ciudades y los agitadores han sido 
vertidos de que debían suspender 
propaganda. 
v T X T A DE V A L O R E S ^ 
Nueva York. Octubre 
lunes, se vendieron en la Eolía ds 
lores de esta plaza. 1.173,800 bonos/ 
acciones de las principales ^ ' 
que radican en los Estados Unidos-
SE ALtQUILiAJW unos entre 
par un abosado, médico ó a. 
ni si a, licno:i servir IM cjftmjí 
verse en Monte, entre Ugl* 
Néctar Seda Americano 
15.440 i r j 2 j J í 
N o c s í t i d i c m ú s i c a s i n l^* írrg ^ o ' j * 
poeto del profesor (íahrielf!e:la .lor1í lá "1*5 
cuesta nada v le será útil. Pídalo e"4 adeiDi¡ 
sondeBlanc" . Obispo 04, ó en la £ 
de Música, 15 n. 3. Vedado, so remi^ & 
por correo. 15364 tS-W 




C A S A S D E C A M B I O 
Habaua, Octubre 23 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
á 96% V . 
á 100 
4 á 4% V . 
plata española . . 95: 
CalderiD»--^" or0> 9S 
gilletes Bauco Ks-
Oro am«í ioan0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
fra plata e spaño la . . . á 13% P. 
Centenes * 5.48 en plata. 
en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á en plata. 
Id. en cantidades... á 4.3S en plata. 
p:i peso americano • 
en plata españólala, á 1.13% V . 
Preparativos para la zafra 
.Da gran fm'ca 'aaocarera de Tr in i -
dad 'ha etnipe/.ado yia dos traibajos pre-
parafterios para l a ipróxima zafra. 
L/os eaunpos 'de 'caiía "dte las colomas 
d^l Oemitirail " T r i n i d a d " 'e.vtán en 'buen 
estado, s e g ú n 1'OÍS informies adquiri-
dos. 
L/cs taraba jos que se esrtám hacíeiftta 
en el Central ' 'Trm' idad" compren-
dida ailg'umaa "aim)p(liaici,o'ntes de maqui-
nar ia, io qwe hace suponer que las ta-
reas de zafra serán .eiste año miayores 
quie en los añots pasa-dos.' 
Riqueza de Honduras 
Honidnras produce amnalníente ea-
torce mi l quint lúes de taibaoo y mil de 
añil, tiene cultivnadas 8,000 manzanas 
de caña de azúcar, y fabrica 600,000 
jbKrtellajs de agnardiente y 15,000 c a r -
gas de panela a l taño. L a caña hondu-
reña aüicanza en algunos puntos una 
altura de 20 pies. 
E l p l á t a n o se expoiiiia por valor de 
4QO,000 pesos, y los cocos, de 330,000 
pesos. 
L a pruducc ión m á s valiosa de la -octs-
ta Norte de Honduras es el banano: 
hay cultivadas de este fruto 25,000 
manzanas, y en ed a ñ o se exportan 
más de 33.000,000 de racimos. 
H a y en el paí^ 0,300 propietarios de 
haciendas de ganado: ed total de ca-
bezas se calcula en 572,000, S ó l o á 
Cuba se han exportado 11.000 cabezas-
de ganado.. 
Es tad íct icas recientes 'hacen ascen-
der á 112,100 el número de cerdos exis-
tentes en las haciendas y pueblos de l a 
Repúbl ica . Hay 29.000'manzamas per-
fectamemte cultivada.s para e l repasto 
de ganado. 
Honduras exporta anuallmente dos 
mil cuatrocienitos iquintales de ha-
rina. 
E n e l departamento de Santa B á r -
bara se fabrican muy buenios sombre-
ros de junco que exportan en canti-
dades que no bajan de 15,000 sombre-
ros al año. 
Honduras produce 10,000 quintales 
de a r i año . 
Lo -̂ ferrocarriles del mundo • 
E l ú l t imo n ú m e r o de la publica-
c ión "Archiiv fü'r Eisenbaihnwesen" 
dedica un curioso ar t í cu lo al estudio 
de í9oté ferrocarriles del mundo. 
L a longitud total de edbOB á fines de 
1904 era de 886,313 k i lómetros , de los 
cuales 26,958 fueron construí'dos en 
dicho año, contra 21,139 en 1903 v 
21,641 en 1902. 
Eil aumento -de 1904 proviene princi-
palmenite de l'os Estados Unidas, qne 
tendieron 9,358 k i l ó m e t r o s de v ía en 
el transcurso de un a ñ o . 
iSi'guen en importancia Méj ico , con 
2,769; la Argentina, con 2,594, y e l 
Bras i l , con 1,671. 
E l total de los kiiIómeUiüis existen-
tes se compone a s í ; 
A m é r i c a • . . 450,000 
E u r o p a . . . . .. . . .. .. 305,407 
A s i a 77,206 
Aiiíjbrallia • 27,052 
Afr i ca 26,074 
Haciendo la d i v i s i ó n por naciones 
resultan 344.672 k i lómetros para los 
Estados Unidos, 55.564 para Alema-
nia. 54,708 pora la Rus ia europea, 
45,773 para F r a n c i a , 44,252 para las 
Indias orientales br i tán icas , 39,108 
para Austria Hun«rría, 36.297 para la 
Gran B r e t a ñ a é Ir landa y 31,554 para 
el Canadá. 
Belírica es Sai nac ión que tiene más 
superficie, centmida por 100 k i l ó m e 
tros cuadrados, pues llega á 23,9, en 
•.anto que l a Gran B r e t a ñ a acusa 11.7, 
Suiza 10,2. Prus ia 9,6 y F r a n c i a 8.5. 
L o s Estados Unidos, aunque p^fetóen 
e l mayor n ú m e r o de k i l ó m e t r o s con 
re lac ión á las d e m á s naciones, no tie-
ne más que 4,4 por cada 100 k i l ó m e t r o s 
cuadrados. * 
E l precio medio de coste del k i ló -
metro es en E u r o p a de 294,461 mar-
eos, y en los d e m á s continentes de 
l") 1.409. 
Él capital invertido en todos los ca-
minos de hierro del mundo alcanza la 





E n la m a ñ a n a de hoy entro fn puer-
to el vapor inglés—transpc'rte ameri-
cano—"l iana n ha., de 3883 toneladas, 
al mando del eaifitán Maxivel l . 
Dicho 'buque que procede d:3 Xew-
poi'j-Xew, ha tra ído á su hordo 4 ofi-
ciales, n n veteirinario y 75 individuos 
de tropa. 
T a m b i é n ha tra ído carga general y 
512 eaiballos •consignados al Gobierno 
Provisional. 
E l A l m 
E l vapor noruego de este nombre, 
fondeó en bahía hoy, precedente d é 
New O.rleans, enn earga y gana Jo. 
E l Esperanza 
E n la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en puer-
to procedente de New Y o r k , id vapor 
a'mericano " E s p e r a n z a " . Í:UU carga 
general y 62 pasajeros. 
E l C l a r a Zelch 
Con «carga general e n t r ó eu puerto 
esta m a ñ a n a , procedente de Mobila, 
el vapor aliennán " C l a r a Zelch " 
E l Vigi lancia 
P a r a New T c r k sadió hoy el vapor 
americano " V i g i l a n c i a " , con caríra 
general y pasajeros. 
i—Alfonso X l l í , Veracruz. 
I—Saint Thoums, Coruña y escalas. 
í—Monterey, Progreso y Veracruz. 
Lonja de Víveres 


















s]. harina Campana, $6.25 saco, 
id. UL Carmen, $6.00 id. 
el. agua Burlada % litros, $7.50 caja, 
id. id. id., $7.00 id. 
id. aceite Conill. $22.00 qtl. 
id. vino moscatel Robert, $6.75 caja, 
estuches turrón Jijona, $38.00 qtl. 
id. vino Cuatro Perlas, 8. Alvarez, 
$7.77 caja. 
i pp. id. tinto Euterpe, $63.00 los 4|4. 
4 id. id. navarros Eureka, $67.00 id. 
e|. fresas Claveles Rojos. $6.25 caja, 
jamones Gallegos H. O. $46.00 qtl. 
Ibs. pimentón La Serrana, $33.00 qtl. 
c|. aguardiente Cazalla E l Clavel, 
$17.00 caja. • 
id. mantequilla Heymann 200 gra-
mos, $44.50 qtl. 
Ibs. galleticns Limón y chocolate de 
\sx arroba pqtes. $22.00 qtl. 
Va-poras de travesía 
SE ESPERAN 
Octbre 24—México, New York. 
„ 25—Miguel Gallart, Barcelona y esc 
„ 29—Seguranca, New York. 
„ 29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
31—Cataluña, Barcelona y escalas. 
i, 31—Mudriieño, Liverpool y escalas. 
Nbre. Io—Alfonso XIIT. Santander. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y escalas 
,, 3—Cayo Largo, Amberes y esc. 
„ 5—Juan Porgas, Barcelona y esc. 
„ 6—Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
,, 1U—Pío I X , Barcelona y esc. 
SALD11AN 
Octbre. 23—Arabistan B. Aires y escalas. 
„ 24—Alm. New Orleans. 
„ 27—México, New York. 
„ 29—Buenos Aires, N. York, escalas. 
„ 29—Seguranca, Progreso y Veracruz 
,, 30—Mérida, New. York. 
„ 31—Excelsior, New Orleans. 
j Nbre. 3—Moro Castle, New York. 
I '„ 3—Cataluña, Colóu y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E ~ T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 23: 
De-New York en é% días vp. americano Es-
peranza, cap. Rogers,^ tns. 4702, con 
carga y 62 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Mobila, en 3 días vp. alem. Clara Zelck, 
cap. Pretwurst, tnl. 1522, con carga á 
L . W. Place. 
De New Orleans, en 5 días, vap. noruego 
Alm, cap. Olsen, ton. 1618, con carga 
y ganado á B. Kinsgbury. 
De Ñewport News, en 5 días, vap. transpor-




New York, vap. americano. Vigilancia. 
Veracruz, vap. americano, Esperanza. 
Birues de cabota;e 
ENTRADAS 
Caibarién vp. Alava, cap. Octubc, con 2000 
tercios tabaco y efectos. 
Caibarién, vap. Cosme Herrera, cap. Ven-
tura, con 1000 tercios tabaco y efectos. 
Bolondrón .gl. Esmeralda, ptn. Santaua, con 
100 sacos carbón. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, ptn. López, con 
800 sacos carbón. 
Arroyos, gl. Joven Victoria, ptn. Guasch, con 
800 sacos carbón. 
Bolondrón. g. Margarita, ptn. Santana, con 
1000 sacos carbón. 
Manzanillo, gl. María, ptn. Fcrrer, con 260 
palos cedros. 
Apeituras de re^is tn 
Nueva York, vapor americano "V igilancia, 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano Espe-
ranza, por Zuldo y Compañía. 
Nueva Orleans, vapor americano Chalmet-
te, por M. B. Kin^sbury. 
áento de pasaderos 
m n í U t o s 
De Nt»* «rk, en el vapor americano Es-
peran. •.: 
Sres. C ios Escalante — Jacob Mohl — 
Augusto D. Reinier — L . Ward — J . Terps-
tía — Alfred Harrisond — Marie Harrisoa 
— Luis de la Torre — José Pérez — .). Ke-
lly — G. Woodhum — Arthur Hamilton — 
Mari Hamilton — José Cárdenas — Alice 
Chamedin y 1 de familia — Joseph Mar-
quetti— F . Hashing — Henry Brown y 
3 de familia — R. Lehky — David Pak — 
Vicente Gómez — Paul Le Faivir — Mar-
garita Schuyn — E . Wills— T. Butcher — 
A. SCmith — uan Cortillo — D. Caison — 
E . Torbes — Pedro Dubas — David B. Ro-
berts — F . Arias — José T. Pérez — Ga-
briel T. Pérez — R. Pérez — Adriano Gue-
rra — ames A. Maney, José G. Fuentes — 
Alvaro Quiroga — W. Gowell — X. Gowell 
—Rosalía y Juana Mesa — Ramiro Tcnoglio 
—María Tinoglio — Alejandro Angelo — 
H. Muller — Alfonso Bada — Jesús Lópeí 
— Arthur Warner— George Warner — Her-
bert Warner — Ana Warner *— líauuah 
Warner. 
SALIERON 
Para New York, en e vap. americano Vi-
gl.'aucia: 
Sres. Paul Bigelon — Alejand'-o Re.md — 
Lucv Me Kelog — W'I'.iam Me Kelog - -
L . Me Kelog — M.itbm Elson — Choster 
Torauce — EduanI Hotchkiss — Isíto ph 
' Kmery— Harriet Eiroiy — Ramón Cor-
tés González — Care Westfelott. 
Para Veracruz, en d vap. francés Lnii -
xsiane: 
Sres. Ernesto Rivero — José Silva — Ma-
nuel Bernaldo — Juan López — E . H. Mar-
tínez — Ciríaco Anza — Domingo Sabidas 
— José Noriega — Antonia Cruz — Dalio 
Alonso — Juan Ranedo — Tomás Villavor-
de — Nicolás Kawas — Charles Kawas 
Pedro Escudero. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. americano Miami 
por G. Lawton, Cbilds y Compa. 
40 pacas y 
210 tercios de tabaco en rama y 
159 bultos provisiones. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ame-
ricano Miaini. 
Sres. Croa Cifuentes — Luis Dorado — 
Justo Manuel Aguiar — Luis Martínez — 
Clemente Molina — Alejandro Morales. 
GIRO Dt G i S Oí [ I i » 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio á los eñores socios para que asis-
tan á la Junta general reglamentaria que 
se celebrará el día 29 del mes en curso 
á las 12 del mismo, en Oficios 13, altos, para 
tratar asuntos de suma importancia para 
la Corporación, debiendo Lsignificarles que 
con arreglo á lo dispuesto en el Artículo 53 
del Reglamento, la junta se llevará á efec-
to y tendrán validez sus acuerdos, cou el 
número de asociados que concurran. 
Habana 21 Octubre de 1906. 
E l Secretario 
J . l'aUIr* Aviles 1 





DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
1 Oc. € 1959 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domlc{iio: San Rafael 71, Estudio Aguiar ib 
G 
DR. H. A L V A R E Z ARTI8 
E N F S R M K D A D E S D E L A GARGAííTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1939 1 O c . _ 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Cora«*n, Pnlmouen. 
ftervioaa!*, Piel j Veaéreo-«lf i lUic««.-ConsuI-
tas de 17 á, 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1933 • 1 Oc. 
S Ó L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 1945 1 Oc. 
DOCTOR G A I V E Z GÜILLSM 
Especialista en síñlis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
C 1969 1 Oc. 
1 3 r . I ^ t o l o e l i n 
F I E L . — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
tlmos. 
Jesfis Marín 91. De 12 t R. 
C 1934 1 Oc. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Asolar S i , Banco Eapafiol, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 2006 1 Oc. 
J . 1 3 . X 3 C 3 X 3 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernaza uüm. 30, entresueica. 
C 1929 1 Oc. 
DR. F . JUSTINIANl CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ls ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc. 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio S2, de i á 4 p. m. 
C 1931 1 Oc. 
Dr.Juan PabloGarc ía 
Especialista en las v ías urinarias 
CoBusuiioa Cuba 101, de 12 & 3. 
C 1943 1 Oc. 
ALBERTO S. DE BüSTAMilfE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de l 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesúc María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado hoaorarlu de in Kuiprcsa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consulta» de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y dn 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2, principa?. 
Q 
DR. D E H O G U E 8 
Oculista 
Conaultas y clecciOu de Irntea, de 12 11 3. 
Aguila 96. Te lé fono 1743. 
DR. HERNANDO SEGUI ¡ D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
l l.6l: r8-4 Oc. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en ^.«•u.-r;,-.— \ l:is urinariUN.—) ,n-
' fermedades de nrfloraK.—Cousnltart de i - ft 
2. tmm Lázaro 24(i.—'leléfouo 1312. 
C 1951 1 Oc. 
D R . A N G K L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hilado, ouso é intestinos. 
Consultas de 1 & 3.. Santa Ciara 25. 
C 1952 1 Oc. 
J . V a l d é s Marti 
ABOG/DO 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D K 8 A 11. 
15194 26-17 Oc D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de n iños 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120, A , 
esquina á, San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 19S3 1 Oc. 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
26-1 Oc. 
Dr. J o s é A. Presno 
1 E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N6m. 1.—Consultas de 1 * S. 
AMISTAD 57. 
C 1949 1 Oc. 
D r . R. Ohomat 
Tratamierio especial de Slí i les y enfer-
medades venéreas .—curac ión riplda.—Con-
sultas de 12 á. 3.—Teléfono 854. 
KUIDO AU.U. 2. (altos). 
C 1935 1 Oc. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hoapital N. 1 
Partos y euferm**dadcs úc Htiíorsn. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
26-60c 
D r . J . Santos F e r M a d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado IOS. 
Costada de Vílianu^va. 
• C 1955 1 Oc. 
D r . Jus to V e r d u g o 
Módico Cirujano de la Facultad de Parí». 
Especialista etv enfermedades del esto-
mago é intestinos, segün el procedimiento 
de los profesores doctores Haycm y Winter 
da París por el finálisis del jugo gástrico. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. PRA-DO 54, 
1 á. 3.— P R A D O 64. 
C 1961 1 Oc. 
DR.GUSTAVO 3. BUPLESSIS 
C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 «, d. 
Sma Mcwlás aOm. S. Teléfono l ina. 
DR. &ÜSTAV0 L O P E T 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Be lascoa ín 105%. próxim'» 
á. Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 Oc. 
RAMIKO CABREÜÁ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
VnfíTiredadcs del Peci»4 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OluOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital iiercedes, á, las 8 de la mañana. 
MíP' l l > 0 137. D E 12 & 3. 
C 1941 1 Oc. 
S.G anclo Hel io y A r a n g o 
A B O G A D Í > . H A B A N A 5 5 
C 1962 1 Oc. 
DR.C-01TZAL0 AROSTEGUF 
Médico de la Casn de 
Benellcencfa y Maternidad. 
xLIspecial'iSta en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108Vi. T E L E F O N O 824. 
_C_1ÍM4 j Qc. 
X S X l * , . E L . C V T J X H . ^ . X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
«.líuioa de Esfermcdailes de las ojos. 
Para pobres 91 al mes In i sscr ipolón. 
MHcrique 7'.'., entre ^an Ilnfael 
y San José .—Teléfono J ó j-s. 
C 1946 1 Oc. 
Stédico-Cirujano. 
E n f e r m e d a d e s de la boca y C i r u j í a gene-
r a l de la misma. 
Enfermedades del aparato dieeítivo. 
C o i i s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
0000 t26-160c 
ADOLFifG, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopiial InternaUonal de 
Par ís . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 & 2. Rayo 17. 
14.610 26-4 Oc. 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en Enfermedades del Pecho. 
Coraxún y pnlmoncs.—-Consultas de 12 A a. 
lunes, miórcolcs y viernes, en Campanario 
70 noiulclllu: \eptuno 102 y 104. 
• 14.275 26-27 Sp. 
PELáYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y BRE8TES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. , Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C,2087 26-18 Oc. 
D r . R . C r a u 
MEDICO-CIR UJ ANO. 
De 12 4 2. • BernazaSt. 
14997 26-12 Oc 
3 
D E L 
£ R R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrfitico de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
C 1936 1 O';. 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
C 1953 
D r . i b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tico por opdsición 
de la Escuola do Medicina. 
San Mi„i:< 1 16S, nltos. 
Horas de consulta: de 2 i. G.—Teléfono 1869. 
C 19Ü< 1 Oc. 
Dr. Jcsé Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, natúz y oídos. 
Concordia SH. Telé fono 1405. 
11.300 52-4 Oe. 
Dr. Juan X . Dávalos 
Be ha trasladado á. Lampari l la 34. altos. 
Consulta de 11% &• l-—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 15.076 _ 26-13 Oc. 
_Dr- C- Casuso 
Catedrático de Patolosría fniirttrKira y 
Gluecoloaln con MU c l í s i ca dei 
Hospital .Mercedes. 
Consultas de 12 & Ihi Virtudes 37. 
Doctor J u a n E . Y í i l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
M¿aico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7fc. 
C 194S 1 O c 
Drs C- E . Finlav 
¡Especialista en eaferaaedudes de los ojos 
y de los oídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a jCalzadal 66-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 1 Oc. 
1 Oc. C 2037 Id.6 Oc. 
DR. ENBIQUB PERDONO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je: ú s María 33. De 12 &. 3. 
C 1033 l _ O c . _ 
IisiDto ie I m n l u Física 
del Dr. Emilio Alami l l a 
Tratamiento do las enfermedades de la 
• piel y tumores por la Elect»Icidad, Rayo» 
| JC. Rayos J'Mnsen. '. .te.—Parálisis periféricas , 
i debilidad general, /aqultismo, dispepsias y 
! enfermedades do señoras , por la Electr ic l -
' dad Está t i ca , Galvánica y Farád lca .—Exa-
men por los Rsyos X y Radiograf ías , d« 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
0"'Áeilly 43 Te lé fono 3154. 
14.399 78 1 Oc. 
Doctor R E D O N D O . 
• B u e n o s A i r e s n . 1. H a h a n a . 
L a sífiles primpria y » l a constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1960 1 Oc. 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
p ó r t e i s y de la Prensa.—Consultas do 7 4 
11 a, m. en la Quinta " L a Purís ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á t, Tenionta 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana 
C 1930 1 Oc. 
D r . G a r c í a G a s a r i o g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del apara Jo 
Séni io -ur inur io . 
De 12 4 2. Amistad 54. 
1 4.300 26-̂ 2 O c 
^RTADOLFO REYES" 
Enfermedades del EstfimaKO é intestino^ 
exciaslvamcnte. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre ŷ  microscópico. . 
Consultas de 1 á 3 de 'a tarde.—Lampari-
l la 74. a l to s .—IV.é íono 874. 
C 1947 1 Oc. 
i m l s °> O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vl ldósola 
(Fundado en 18«0) 
Un anaiisis completo, microscópico 
y químico, DO.S pesos, 
Compostela M7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1957 1 Oc. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Coff luapíe Genérale T r a s a M í p 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E l nuevo vapor f rancés de 9000 tl i 'ás. 
L 0 U I S 1 A N E 
Capitán L E B R E T O N 
Saldrá de este puerto sobre el día 30 de 
Octubre, para 
P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , 
T A M P I C O , 
y N E W O R L E A N S . 
Admltié carga y pasajeros. 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
E R N E S T O G A Y E 
C 207S 7-14 
V A P O R E S C 0 R K E 0 S 
l i la Cíimiiia Tmaa 
A N T S S D E 
AFTCmO LOPEZ Y C 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capltftn A L D A M I Z • 
GénovaPara Xew York' Cádlz' Barcelona y li cor̂ LÍ̂ U1hro 4 las áoce del día' levando corTar'Pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demfts puertos de Europa con 
conocimiento direcio. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, s in cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los aocumentos á eembarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
CapitAn A M E Z A G A 
saldrá para Veracruz sobre el 3 de No-
viembre, llevando la corre-spondenoia p ú -
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pó l l sas de carga se ttrmarán por el 
consignatario antes de correrlas, s in cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga, á bordo hasta ed d í a i . 
E L VAPOR 
C A T A L U Ñ A 
Capitfln T U F R I O 
Saldrá para P U E R T O LIMOX, COLON, 
S A B V M L I . A . CURAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
PONCE, S \ N J U A N D E P L K R T O R I C O . 
L A S PALMAS D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
sobre el 3 de Noviembre á las cuatro de la 
taide, . llevando la comespondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Pncrto Limón, Co-
l ó s , Sabaniliii. Curasao, Puerto Cabello y In 
Guaira v carga gt neral. incluso tabaco, pa-
r a todos los puerlos de su itinerario y del 
Pacífico y para M iracalbo con trasbordo en 
Curazao. . , x 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
- «s hasta las diez del día de la salida. 
' as pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauisito serán nulas. 
4e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en dondfe 
és te fué expedido y no serán recibido? & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
fila no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamna i» el nom-
bre y apellido de su dueiio, así como el del 
puerto de destino. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
Je pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vápores de esta Comnañía. al cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
concia mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
salidv desde las diez hasta laa dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reelbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día d^ la salida, Plasta 
las diez de la mañana. 
De raa» pormenores, infornan sus consig-
natarios, M O T A D U Y , Ofielos nám. 28. 
2017 TS-1 Oc. 
V a p o r e s c o s t e r o s . ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotant-, así paia esai l íhea como pa-
r a todas las demás, baao te f.ual ound^n 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Bi'ntburg American /Ane> 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Saldrá sobre el 17 DE OCTUBRE, para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en 3^ para Santander $31.35 oro español i n c l u s o impuesto de desembarco 
Vapor correo dac'i 
S A I N T T H O M A S 
Saldrá sobre ej 4 DE NOVIEMBRE, para 
CORUSA (España) HAVRE (Francia) y HAMBüRM (Alemania) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en 3" p a r a C o n i ñ a $29-35 oro español inchijo impuesto de desembarco 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, dssdd la Machina. 
Se admite carga para cisi todos ios puertoi ds Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
>se^Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; IOJ de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n Vi y 8 ? c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
F j C m á s detalles, informo*, nrosgectoj, etc. dirlgirsa á sus consignatarios. 
M E I L B V T T U A S C K . 
I C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 ' J . ^ . b l e : H E I L . B U T . H A . B A Ñ A . , S a u I g n a c i o 5 4 . 
m m flí m u 
D E 
*aBRIN0S DE H E R R S R I 
fr. e n C 
SALIDAS DSTA HABAUA 
D U K A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tare o. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , ( l i -
b a r a . M a y a n , B a m c o a , G i i a u t a u a r a o , 
i so lo á l a i d a ) y S a u t i a ^ u d e C u b a . 
V a p o r GOSME H E R R E R A 
Todos ios lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a ^ u a v C a i b a r i é n 
llevando carga en C a M B I N A C Í O N con "Tbe 
Cu han Centra) Bys." 
Precios en oro americano de pásales y flete». 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagas 4 Caibarién 
Pasajes en primera % 7-00 % 10-60 
Id, id. en tercera 3-50 5-30 
Jornaleros: más de oiez.. 3-00 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 '• 0-30 
Mercancías 0-50 0-50 
(El carburo paga como mercancía) 
T A B A C O 
Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
C a r g r a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palm i ra f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-61 
Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinación los señores 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J B . 
Se recibe nasta las tres de la tarde del ata 
de sal ida 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hiista las 12 de la 
mañana del día 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días «. 13 y 20 atraca-
rán al muelle de Beqnerfin y ios de loa días 
10, 17 y 27 al de Caimanera. 
| vaya consignada al "Cantral Chaparra." é 
I "Ingenio San'Manuel,' y los embarques que 
; hagan de sus productos a: "West india Oil 
1 Refinlng Companv." y ia Na^va Fábrica de 
| Hielo y Cerveza L a Tropical." cou arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público pars 
general conocimiento. 
Los vapores de esta Empresa 
Do <•!.-<>. la. <'u "" 
solo 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
'tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
I harán también constar en los conocimien-
1 tos; puesto que, habiendo en varias locali-
| (dade-s del interior de los puertos donde s« 
I hace la descarga, distintas entidades y co-
! lectividades con la misma razón social, la 
i Empresa declina en los remitentes toda 
; responsabilidad de los perjuicios que pue-
! dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
_2018 78-1 Qq 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E L VAPOR 
Capltáa MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ILÍ. L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de naitai«. 
ros, que sale de la Es tac ión ce Villanusva, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (coa traNboraot 
uJk C A T A L I N A D E G U A X E 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punt'-. iodos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á ÍAS nueve de la 
mañana para llegar á HatabanO, los. días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe d!riamei.tt en la es-
tción de Vlllanueva. 
Para más informes, acúcase á la Compaflía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 78-1 JL 
EL NUEVO .VAPOR 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
saldrá de este puerto los martes á laa 
cinco de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
A R M A D O R E S : 
Bermenos Zulneta y Gáriz, M a Dé. 2] 
26-2D O 
•me** DIARIO D E L A MARIirA.—EdiciiSn die I-a tarde. Odt'ulblre 1* ^ 1906. 
o, 
Sabido es que este sabio de la Gre-
cia dudaba de todo, no obstante con-
t .star siempre* "Esto es evidente." 
Por esta causa sus vliscípulos fueron 
llamados excépticos. P i r rón no de j ' 
escrita ninguna obra, y sin embargt 
dió gloria á su patria. Solo en una co 
sa dejó de ser incrédulo, y de repef 
su muleti l la: "Esto es evidente' 
cuando le dieron á prober el rico ch 
colate de L a Estrella. Entonces dij( 
—"Esto es. . . excelent ís imo." 
j r t a b a n e r a s 
Un saludo pana empezar. 
Recíbalo una dama que ha brillado 
siempre en los salones habaneros por 
el encanto sin igual de su hermosura. 
Es una americana. 
La americana más bella que ha ve-
nido á Cuba y á quien todos saludan, 
admirándola, por Minerva Wycoff. 
Acaba de llegar de los Estados Uni-
dos después de una prolongada au-
sencia para pasar la temporada de in-
vierno entre nosotros. 
Bienvenida, Minerva! 
* 
* * Alguien me pregunta: 
" — ¿ H a .desistido el Unión Club de 
BU ckmbio de local?" 
Respuesta al canto. 
Los que gestionan ese traslado es-
tán en capera de una resolución que 
ha de llegar desde Par ís , donde se 
encuentra, accidentalmente, el dueño 
de la casa que pretende tomar la ele-
g-ante sociedad. . 
Hay reunida, á estas horas, una fuer 
te suma para el caso de tener que 
comprar dioha casa. 
Que es una de Las más hermosas y 
más modernas del Prado. 
• * 
Hay agitación en nuestra vida tea-
t ra l . 
Si va uno á hacerse eco de las mu-
cihas y contradictorias noticias que 
circulan entre empresarios y entre ar-
tistas no «acaba nunca. 
Ya saben ustedes lo de Payret. 
Desmembrada la Compañía con la 
fuga del tenor y la fuga del barítono, 
el maestro Campos se ha visto obli-
gado, mientras rehace sus huestes, á 
suspender las representaciones. 
Entretanto, insiste Consigli en ha-
cer proposiciones para traer á Nove-
Jli, allá, para Diciembre. 
Nada puede decidirse. 
E l doctor Saaverio espera la con-
testación de un cable que ha puesto á 
Díaz de Mendoza, diciéndole que pue-
de contar con el teatro. 
De esto depende todo. 
* 
* * Albisu, así las cosas, mantieue alto 
Bu pabellón. 
Es hoy el teatro más favorecido. 
Vuelven á su pasado de animación 
•las t andás del popular coliseo de la 
plaza de Monserrate. 
Sus 'asiduos favorecedores, los fie-
les, los de siempre, prepáranse para 
oir mañana al tenor Llauradó . 
A propósito. 
Se me dice que el señor Llauradó 
no cantó en las funciones de la Com-
pañía de Variedades de Misa por la 
sencilla razón de que por esa época se 
hallaba ausente de la Habana. 
Si he padecido un error aseguran-
do otra cosa, la^ rectificación, con lo 
que antecede, queda hecha. 
Recibo desde Londres una linda 
tarjeta que es el acta, en síntesis, de 
un bautizo. 
Trá tase del hijo del joven y sim-
pático matrimonio María Felicia Ca-
rreño y Nicolás Pérez Stable, canciller 
de la Legación de Cuba en la capital 
inglesa, celebrándose la interesante 
ceremonia en la iglesia de Nuestra 
Señora de las Victorias el día 10 del 
pasado Septiembre. 
La ti'erna cr ia tura—á quien se puso 
jpor nombre Nicolás Alfonso—fué apa-
drinada por el señor don Manuel Ca-
r reño y su distinguida esposa la se-
ñora Eulalia Sardifia de Carreño. 
Desde aquí, un saludo á los padres, 
mi felicitación á los padrinos y para 
el angelical niño, un beso. 
« • 
Correo de bodas. 
Está señalado para la noche del jue-
ves el matrimonio de la esipiritual y 
graciosa señori ta Carmen Giménez 
con el joven José Suárez. 
Se celebrará en el templo de Gua-
dalupe. 
Wora; las nueve. 
* * 
Esta noche. 
Baile á bordo del Denver organiza-
do por el comandante y oficialidad de 
este crucero en obsequio de nuestra 
sociedad. 
Agradecido á la invitación. 
Enrique Fontanills. 
G O M I D I I L A 
Me decía uno: 
—"Antes, euianido las naciones eran 
•colectividades serias, se coancertaban 
tratiadVíii de ipaiz, amistad, comercio, 
extradk-iión y de aliamaa, y 'carando no 
había eonciierto se. «iplicaiban entre sí 
aqiiiel aiforisano uietannente castellano: 
" E l que quáiera peces, que se moje 
las bragas". Hoy, cualquiera mación 
pesica trucha en otra á itratade enju-
to, esto es, sin mojarse el tratado; 
porque, aunque e*l tratado no exista, 
se reclaiman 'domo si existiese y se com 
pílaicein -eomo si debiesen die ob'ligaición 
el serv.ieio. Verbi : Un su jeito necesita 
analtar á o t ro ; se entena, antes, de en 
qué paieblo ¡puede ponerse á recaudo 
ele las autonidadles del suyo por no ha-
ber entre aimbos (ningún tratado de 
extradición. "Ent re Cuba y España, 
diice, no existe tratado extiraente; ma-
to en España á la pia victima, me pía-
so por .agua, pongo el pie en Cuba, be-
so su ti'erra y excílam'o: " A sagrado 
me aeojo". . . y á lengoldal y á v i v i l ! " 
Y diícbo y hecho: pero j guiay!! 
E l Mintetro .de España solieita sé 
le entregue el laistesino. Es verdad que 
no apoya su petición eom argumentos 
que ob'liguen, pero la cortesía de Cu-
ba muéstinase propicia á la. entrega, y 
por fungir die "nac ión grata", envía 
á ¡la ihiorca. á un desdicíhado. 
Otro verbi : Un señor desfalca aquí, 
sale para Nueva York con el man ia-
dto, se entera en alta mar de que el 
eliima de Vienezuela es pimtiparado 
pama limpiar cacatniees, tuerce el rum-
bo del vapor y ¡ zas! dá en Caracas, y 
/en Caracas se las den todas. 
Entre Ouba y Vene zúlela no existe 
tratado de extradioión, pero se acude 
al expediente de í!a cortesía mundial, 
y mueh'o será que nio le extropeen el 
paso-dable al pooo acaud'aüado egre-
gio. 
Y va de verbis: Un ciudadano Mbre 
padece de casero—esto :es obligado de 
cometim y por efl casero, antes que 
por el doler, se sabe que el mundo es 
vaüle de lágr imas . Se inventó la va-
cuna ennitra üa vnruela, el suero con-
tra el alicohcllismo, el ealdillo contra 
3a rabia . , .Contra el casero no hay 
tus tus;repele toda vacunación el con-
denado ! 
Pues bien, e(l eiudadaino libre ne 
tiisoe efectivio, "por un casuall", ó 
por extremada pobreza. E l casero 
aeude con " i a do'lorousse", el ciu da-
no pide plazo, niégáilo el sa tanás del 
cabero y quiere ponerlet'la eoüombina 
en el arroyo y la mujer y los infanti-
cos en terrenos baldíos diel procomún. 
E l ciudadaino se indigna, y gentilmen-
te acogota a l easero, que tiende la 
inerme pata, único dato por donde se 
averigua que el casero es de condi-
ción humana. 
Sus el inquil ino!; suscripción al 
canto, billete de inmigrante y trashu-
mación á Bombay! Bombay no es ca-
pital de nación amiga; pero aquel ca-
sero tenía un hijo que gasta las de 
Caín, y que es hijo de Judea, y de ofi-
cio empeñero. Gestiona. Los judíos 
dominan los mercados diplomáticos y 
en Bombay se accede á la extradición 
del inquilino acogotador. Llega este 
con su familia en un junco índico, en-
tra en la Habana á libre plática y ras-
cárfdose no se sabe q u é . . . Y al día si-
giente toda la Habana con peste bubó-
nica; los padres enterrando á sus hir 
jos, las suegras á sus yernos, los mo-
derados á los liberales, los tíos á los 
sobrinos y vice, porque los sepulture-
ros ya han sido enterrados por los za-
catecas.... Cuadro sombrío! Falta 
crea (de la Aduana) para amortajar 
ciudadanos. Deso lac ión! !" 
Aquí terminó el que me decía, de-
jándome ancho campo (santo) al co-
mentario. Comento: 
Las naciones deben cumplir sus tra-
tados cuando los tratados existen; 
cuando no existen, no hay qué cum-
plir, y sí hay vista gorda que hacer. 
Entregar á otras naciones delin-
cuentes que á unas se acogieron como 
á sagrado, es meterse en camisa de on-
ce varas y llenar de sangre la concien-
cia nacional. Los ciudadanos que se 
sientan con aptitudes para el delito y 
el trashumantismo deben protestar con 
toda sus fuerzas de este atentado á la 
libertad de la delincuencia.. 
Porque si así seguimos, no se va á 
poder asesinar impunemente á nadie, 
ni robar al tesoro, n i levantar la vista 
ante el casero, n i hacer armas contra 
los ojos de gallo. 
Y antes la muerte! 
Atanasio Rivero. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla í%.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 . i oc. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
Corsets "Princesa" 
Acabamos de recibir de nuestro Taller de París los últimos modelos de cor-
sets DROIT D E V A N T . 
Nuestros corsets son ventajosamente conocidos de las damas Habaneras, y no 
hay niLguna que por elegante se tenga, que deje de usarlos. 
P R E C I O S : S 5 . 3 0 Y S 8 - 5 0 
Idanse por teléfono ó por escrito y se enviarán á todas partes. 
€ ¿ C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
1 Oc 
Botones de los clásicos. 
En un banquete, estando el señor 
que lo hacía en la mesa, vido como uno 
de los convidados se escondió una cu-
chara de oro, y por 'el cotnsiguiente éi 
escondió otra. 
Viniendo por diversas veces á la 
mesa el guarda-plata por buscar las 
cucharas que le faltaban, d i j o : 
—Toma, descuidado, toma esta cu-
chara, que el señor Fulano te dará la 
otra, que no lo hacíamos sino por pro-
barte. 
Juan de Timoneda. 
L E T R A S A S T U R I A N A S 
Bon páxa ru 
— ¿Sería bonu '1 xilgueru 
que séi morrió á Blas el Xanu, 
que lo mesmo qu' en veranu 
'chaba chios por xineruf 
— Bonu, mialma, compañeru, 
(lixo '1 xenru de Torcuatu; 
mas con toilu isi rcllatu 
yera un mocu, xunt' al miu, 
qu' al añu ile ser comíu 
cantaba dientro del gatu 
Teodoro Cuesta 
• BUEN PAJARO 
— ¿Sería bueno el jilguero que se le mu-
rió á Blas el Nano que trinaba lo mismo 
en el verano que en Enero! 
— Bueno era, á fe — dijo el yerno de 
Torcuato — pero con todo ese elogio no era 
nada junto al mío: al año de habérselo co-
mido el gato aún cantaba dentro de él. 
IITERO Y (¡OLOMINAS 
F0T0SRAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
í e c c i ó n por U N P E S O 
D E SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Licencias 
Ayer htm isi'do dtespaichadas por la 
Jum-fca die Sauidiad, ptara su remisión 
all Ayutnitaim'iiemto, los siguientes -expe-
•cTíeui't'eis die liioencias : 
Para fabricar 
En Pila leinifcre Omcia y San Ramón. 
En A'costa 117. 
Em Goneordlia 54. 
E n Deliciias entre Quiroga y Reme-
rdlios. 
En Miarina -entre Comcha y Ma'boa. 
E<n N'eipt'imo 'a'l iliado d'el 206. 
Para 'barbería, en Reina 83. 
Ebainistería, cin Reina 16. 
PiDesfco de frutfcais,' en. Comipostela 
181. 
Pu'esk) die í ru tas , en Im'quisidor 24. 
Oairniceríia, en Paula 106. 
Barbiería, en Oatmipanario 223.. 
Tabaquería , en"Escobar 134. 
Pivesto de f ra tás y fritura-, leu Jesús 
<M Mon-te 260. 
A la Superintendencia Provincial de 
Escuelas. 
Para colegio, ©n Línea 146, Veda-
do. 
Qiuti'nita númiero 441/2, Vedado. 
Desinfeccicnes 
Durante el d í a 20 se practicaron 
por faÉ Brigadas E^peiciales, las si-
guienites deísdinifeiccio'nes por enferme-
dades: 
Por entieritis 1 
Por ddifteria 4 
Por tuiberculosiis. 3 
Por fiebre 1 
Por ititf oid'ea 1 
Se •reonitieroin al Viertei-TL3ro 28 pie-
zas de ropa, para su cremación. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el d ía 20 del actu'al Ca 
Sección de Distriibivcicn de Petróleo 
petrolizó los servi'ci-os de 5.625 casas 
situadas en ell barrio del Vedado y los 
radio» lími-tados por tes ealles de 
Zuüueta, Reina, 'Galiano y San Lfázaro, 
Obrapía, Muiraílla, Egido y Mar. 
Da Brigada Especdal petrolizó los 
servicios dfe 79 casáis situadas en las 
eallles d'e VirtuLibs, Aguila, •Gcr.eordi.a, 
Amifetad y Avenidla da Estrada i \ i ! -
mla. 
También petrol izó tcldo "ell l i teral de 
San Lázaro, la Caliza da da la Infanta, 
Estación de Ccimcha y ja r eiraes de V i -
laboy y Ha Vio'kta. 
L a Brigada de Regla petrolizó «los 
serviieios de 217 casas situadas en las 
cables 'de Céspedes, Am'brón y varios 
eharcos en las ca'Xes de 24 de Febre-
ro, B. Aniidb y Bazo. 
La Brígadla de Puentes Grandes 
petrolizó dos servicios de 99 easas si-
tuadlas en las calles de Diago, Ca-
ñengo, Hierrera, Sam Ptdro, San An-
tonio, Sainta Rosa, Santa María, 
Ulll'oia y Oa ea'lzada die Aldecoa. 
La SecscicQ de Ca'nal'izacicn y Zán-
jeos cons t ruyó 308 Qniztrcs lineales de 
z'a'nja en la eirtamsia " E l Tannarindo" 
y 180 kl . , id , en Uta oaSfiis do Fernando 
Fuero, traimo ecimprendido eotre lata 
earr.es E. Giuiral y San Antonio, Gua-
'na'b'a'coa. 
Fumigaciones 
Duuante los Idtíad 20 y 21 se han ve-
rificado las fumiigaciones siguientes: 
MaHoja 19, 21 y 23. 
Jesús Beregrino 64. 
Ga'liarao 77, 79, 105, 101 y 77, por 
San Miguel, 
O'Reilly 32. 
Inquisidor 29 y 30. 
(MOe 9 número 113, Vediadio. 
Calle 12 inúmero 2, Ved'ado. 
San Miigmel 43. 
AguiCia 34. 
Casa de Salud " L a Balear", Quin-
ta de "Dependientes", Sala auxiliar, 
Farma-ciia, Dioipeinsa, Coeina y Dor-
mitorio de Sirvientes. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociadk) se han efectu'a-
do eil d ía 20 de Octubre, 82 trabajos 
diistri'buídos 'en /la siguiente forma: 
Eiafermos linspeccicnados . . . 1 0 
Comuimiia'ciynes bajías á eseuelas 8 
l iL a^tas á id 12 
I d . bajas á padres 6 
Trabados 'die a'ináli'jis á los seño-
res médiecs . 8 
Inspeictores de muelles. . . . 8 
I d . die etscudlas, 87 niños imspec-
eicnados 3 
I d . de estaciones baeteriollógicas 8 
I d . de exhuimaeiomes 2 
Id . , dte establos día vacas. . . . 4 
I d . especiial de treu de 1 avadó 
por orden del Juzgado. . . . 1 
Infforme especial de toen die la-
vado 1 
Asiskncia á juicios 3 
Totail. 
Octubre 22 de 1906. 
82 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy már tes 22 de Octubrte á las 8 de 
la noche, en el F ron tón Jai-Alai. 
Primer partido, á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tautos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan Contraseñas pa-
ra salir del edificio. Una vez jugados 
15 tantos del primer Partido no se de-
volverá la entrada si por efecto de la 
lluvia ú otra causa cualquiera se sus-
pendiese. 
L O MAS N U E V O . 
L a últ ima palabra en materia de 
calzado para el verano lo tiene en 
estos dias á la venta P A L A 1 S R O -
Y A L , la casa famosa de Obispo y V i -
llegras, la que nn día y otro se capta 
las simpatías del público en general. 
Tiene P A L A I S K O Y A L fama en 
el calzado para caballeros y por eso 
el público acude allí. 
C E O N I G A S E P O L I C I A 
ROBO DE PRENDAS 
En la m a ñ a n a de ayer, el sargento 
de pcfjifcía señor Sauz, de l a Primera 
Eatacicn, se eonst i tuyó em la casa 
núimiaro 67 de la callLe .del Obispo, 
cuarto oiúimeiro 3, retsiderDaiá de la Se-
ñori ta Caridad Cabaieiro y Mora, por 
nictk-iias que tuvo de que aillí se había 
comet'Jdo un robo de conisáderaición. 
iDa joven Cabaieiro informó al sar-
gento exipinesado, 'que en la madruga-
da de diieho d ía .al iniciarse el ineendio 
lea la casia Habana 69, tuvo que aban-
donar iprecipitadaimiente su habita-
ción, por quedar esta precisamente en. 
cima de una de las luaibitaciones in-
cendiadais deH expresado edificio, y 
cuando regresó más tarde encontró la 
.puerta del cuarto 'abierta, lo mismo 
que un eyeaipairate, notando en este 
último la falla de una sortija en for-
ma de a.'lmeuidira con 17 brillantes, 
otra soiti ja eon piedras de diamantes, 
vailr.'adas ambas prendas en 120 pesos 
mon'cida •oficial. 
Agregó 'la señorita. Cabaieiro que 
•otras prendas que también guardaba 
•en el eracwparate aparecieron esparci-
das (por el suelo, fuera de sus astu-
che?. 
De las inivestiga clones hechas por 
la policía aparece que al ocurrir el in-
Ccindio, penetr^ en la eaisa Obispo 67 
uin vigiilante, quien acompañado del 
paado Alfredo Romero Caraza, in-
quilino de la propia easa, había esta-
do recomrOGudo ésta, penetrando am-
bos en la h'a'bitaeió'n de la ssñori ta Ga-
bifiCRTO, eerr awdo seguidamente la 
puerta al ver que en ella no había na-
die, y que coutimaiaron su inspección 
Ilega'raido hasta otro cuarto del cual 
«.rc«n á una señora anciana que es-
taba durmiendo. 
De este hecho se /levantó aeta, que 
.13 remiitió al Juzgado de Instrucción 
del Este. 
REYERTA Y LESIONES 
En la calle de Progreso, frente aü 
número 32, sostuvieron ayer una re-
verta eon gran 'escándalo, los blancos 
Luís Fernández y Pedro Pablo Gar-
cía, los cuales se causaron lesiones 
mutuamente, liacienid'O uso el último 
de ellos de una calbrlla de hierro. 
S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
D e v e n t a e n l a f a r m a c i a d e l D r . J o h n s o n , O b i s p o o 3 y 5 o 
c 2073 alt tOcl2 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L . 
Reúne cualidades muy superiores á todas las conocidas basta el día 
Hay cajas grandes y chicas. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
^ D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 * . 
tS-16 
A l escánd'alo que se promovió en la 
vía pública ateudió el vigilante núme-
ro 634 que detuvo á dichos individuos, 
lleváindcilos á la primera estación de 
pcili'cía. 
E l Fernández ingresó en 'la enfer-
onería de la Oárcel, y el García en el 
Vivaic. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió una alanma de i n -
cendio em la accesoria de la ealle de! 
Solí número 121, por haberse prendido 
fuego á varias piezas de ropa. 
E l origen de éste fué el haber de-
jado la parda Josefa Hernández Fe-
bles, una vela eneendida en un altar, 
la que prendió fuego á varios cuadros 
y ropa de vesitir. 
Las ITjamas fueron apagadas por 
varios veeinos y el vigilante número 
904, que sufrió quemaduras en la ma-
no derecha. 
Acudió el material de ineendio que 
no tuvo neciesidad de prostar sus au-
xilios. 
F A L L E C I M I E N T O 
En el bowpita'l número uno falleció 
ayer sin asisteneia médiea, la morena 
Victoria Jaime, de 00 añ»s de edad, la 
euail había ingresado en d'icho hospi-
ttal en Cía m a ñ a n a de ayer, en estado 
ecmatoso. 
La policía, del Vedado remitió el 
cadáver wl Neeroeomio á disposición 
del Juzgado Municipal! de aquel ba-
rr io . 
LESIONADO POR U N CARRETON 
Oecdlio Aeosta Contreras, vecino 
del Vedado, fué asistido por el doc-
tor Llano de una 'herida, oontasa por 
aplaiMtamiento, «n iba extremidad de 
los dedos de la mano izquierda, de 
proncwtieo grave, ouya lesión la su-
frió caigualmente ia(! pasarle por enci-
ma i! a 'rueda de .un carre tón en los 
meimentos de estar ayuldando á sacar 
dicho veihíeuilo de ufn 'ba'ehe en la ca-
lle I esquina al hospitail " Mercedes". 
MBNOB SUICIDA 
L a menor mestiza Manuela Jiménez, 
de 13 a ñ o s de edad, vecina de la eal-
zadia de Za.pata n ú m e r o 1, sufrió ex-
tensas quemaduras en 'diferentes par-
tes del cuerpo, de ipronóstioo grave, 
all 'tratar .de .suicidarse prendiéndoise 
fuego á las ropas que vestía, después 
de haberse empapado eon alcohol. 
Dicha menor declara que había tra-
tado de quitarse la vida debido á que 
su madre Inés Mcntailvo la maltraitó 
de obra. 
E N E L V E D A D O 
Al caerse dentro de una zanja fren-
te al paradero de los t ranvías eléctri-
cos del Vedado, tuvo la desgracia el 
blanco Luis García J iménez, natural 
de España , de 63 años de edad, car-
pintero y vecino de la calle de Inquisi-
jdor núm. 11, de sufrir ¡La fractura 
ecimpileta de la sexta y séptima costi-
l la deil lado izquierdo. 
E l estado del paciente es de pro-
nóstico grave, según certificación ex-
pedida por el médico de guardia en el 
Centro de la calle del Sol, que le hizo 
la primera cura. 
DETENIDO POR SOSPECHA 
Por el vigilante 245 fué detenido en 
la madrugada de ayer, por habérsele 
hecho sospechoso al verlo merodear 
por el Vedado, con un bulto, el more-
no José Dolores Misquia Zayas, sin 
ocupación conocida y vecino de Obis-
po 16. 
Se le ocuparon varias piezas de ro-
pas y na sortija de plata^ cuya proce-
dencia no pudo justificar. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado competente. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Esta madrugada fué asistida en el 
Centro de Socorros del primer distri-
to, la blanca María Mart ínez Hernán-
dez, natural de Santiago de Cuba, de 
27 años, soltera y vecina de Aguiar 
núm. 17, de una intoxicación de pro-
nóstico grave, originada por haber in-
gerido cieirita eantildad de bieloruro de 
mercurio, á causa de encontrarse abu-
rrida de la vida. 
La policía ocupó en la habitación 
de la Martínez un papel con el si-
guiente escrito: "Habana, 22 de Octu-
bre 1906. Me quito la vida de aburri-
Ja que estoy. Lo que tengo en el cuar-
to vendrá á recogerlo una amioa 
María." 
La habitación quedó cerrada y se-
Ktaida á disposición del Juzgado de 
Instrucción del Este. 
L A S RIFAS " C H I F F A " Y " L A 
B O L I T A " 
En la calle de Marqués González 19 
faé detenido por dos vigilantes, el 
asiático José Azán, por habérsele ocu-
pado varias listas de la apuntación de 
la rifa "Ch i f f á " . 
También en la calle de Neptuno es-
9naa á Soledad fué reducido á pri-
sión el moreno Maximino Bermúdez 
González, residente en el núm. 6 de la 
últ ima de las citadas calles, á causa 
de aicusarlo un sargento de policía de 
hacer apuntaciones para la r i fa " L a 
Bol i ta" . 
Ambos deten idos ingresaron en el 
Vivac. 
LESIONADO GRAVE, 
Migue! Maestri López 
Santo^ Suárez núm. 20 't^'110 j . 
gracia de caerse d v - l ^ " T 0 U 
montaba, en los momentos ( l \ €n Qu. 
por A páreme Ir Jesús Mari . ^ 
do contusiones en dilerentes n SUfrieH. 
cuerpo. ' Partes^ 
E l estado del lesionado fnt 
do de grave. ue califiCa> 
DETENIDOS 
Un Sub-Inspector de la p i-
creta detuvo y remitió al Vj, cía Su-
posición de! Juzgado C o r r e é i s 4'di«-
Primer Distrito, á los b l a ^ 
to Bernal León, vecino dn A U?lls-
122, y Carlos Bettiretti , de 
16, porque al transitar esta m ^ 1 " 1 
da por la calle de Aguacate ;raga' 
de Lamparilla y Obrapía e] e las 
arrojó un fósforo encendido <irfUn(l0 
un barr i l con birutas que estah • de 
to á la puerta de un establee^1111-
de carpintería, permaneciendo ?to 
allí hasta que las birutas hiciernn i,0S 
mas. E l primero de ellos emp ^ 
la fuga al verso sorprendido nnr H 
expresado policía, pero ner J l -r 
por este fué detenido. - ^ ^ M o 
POR ROBO Y ESTAFA 
La policía secreta detuvo i - i 
•bliauecs Iginu.ciio Eliqaürol Bon^i, 09 
veicino de Obispo 67, acusado del 
li to de roibo efeetiuado ên la hab?' 
eicn de ila señcrlta Cabaieiro m ¿ 
n-a de lia propia caisa, y á P a g S 
Goazalez González, po^ estafa de 5(2 
peses ero á don Gabráel Carranza Sa 
drino. 
E l primert) fué puesto á disposiciAn 
del Juzigado de Instrucción del Este 
y el segurado 'al de Instrucción <y 
Centro. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.—Cada día se ven mág 
favorecidas por numerosa concurren, 
cia las exhibiciones que á diario nos 
ofrece la Empresa Rosas en le Nació, 
nal. 
Anoche aparecía la sala del elegan. 
te coliseo realzada por la presencia d« 
guidas familias. 
Todas las vistas que se exhibieron 
fueron celebradas. 
Las tres tandas de hoy errbán llenas 
de atractivos. 
En cada una se exhibirán dieciocho 
vistas, ya cómicas, ya dramáticas, y 
unas fijas y otras movibles, -pero to-
das, por igual, de v e r d a d » o interés 
y positivo mérito. 
E n Albisu tres tandas. 
Para cubrirlas ha elegido la empre-
sa otros tantos saínetes de los más 
celebrados del género. 
Véanse a q u í : 
A las oeiho: Las mujeres. 
A las nueve: E l maldito dinero. 
A las diez: Los descamisados. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu la reprise de L a Macarena 
para reaparic ión del popular y muy 
simpático Villarreal . 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra la reprise de la zarzuela de Villoch 
y Mauri, E l triunfo de la rumba, ebra 
en la eual obltiene u n gran éxito, 'lia 
sin par Lina Frutos. 
La segunda tanda se culbre con la 
zarzuela De que los hay . . . los hay. 
L a novedad de la noche en Aptuali-
dades es el estreno de seis preciosas 
películas de la gran casa parisiense <i« 
Pathé . 
Las nuevas vistas es tán 'repartidas 
entre las euatro tandas. 
Final izarán éstas, eomo de eostinm-
bre, con animados bailes por Nen* 
Dá villa y los ¡hermanos Hidalgo, 
Los precios, inalterables. 
Rondel de la Reina.— 
En unos juegos florales * 
fuiste elegida la reina 
por la gracia de tus gracias 
y l a gracia del poeta. 
Oh, cuán gallarda luciste 
cuando eon t u mano bella 
eon ila flor engalanaste 
la solapa del poelta... I 
'Solo faltó que fumaras 
Un ruso de L a Eminencia 
para que dieras envidia 
á la musa del poeta! . 
L a nota final.— 
E l niño menor de Oalínez tropieza 
con una silla, cae al suelo y se hace un 
enorme chichón. 
— i € ó m o no has llorado?—^ Pr* 
gunta su madre al vérselo dos horaí 
después. 
—Porque no había nadie de lan te^ 
X J o o x x i e B i a . e > : t x o 
Massaglsta. inrt» 
Hermosea la cara, cura la obesidad, 
ciunes y reumatismo, con su arte en el • 
fage. Avisos en su domicilio, San Mií"61 ^ 
bajos; 15513 tl3-190g_-^ 
Fonda y Posada L A MARINA —1^ 
tanzas.—Los que visiten la herm0í¡ 
población Yumurina. no olviden 
casa la que además de contar con 
mosas habitación os, en el arte cm» • 
rio el más exigente quedará compla0' 
do.—Calle Nicolás Herodia y Manzan0' 
á cargo de Rey y Compañía. 
C !>nfi<> 20-T i 
COLA, COCA, QUINQUINA 
J Í u m e n t a a p e t i t o . G n g r u e s a . 
c o l o r . J o r t i f i c a . V ó m ' c o . P o d e r o s » 
r e c o n s t i t u í / e n t e . 
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